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Foreword 
The following list, provisional and incomplete, has been compiled 
from many sources. It is published now solely as a request for correc-
tions and additional information.. For the names of students after 1827 
we have used the matriculation book which each student · signed. 
Therefore, our list of students from 1827 to 1888 is indisputable, with 
the exception of a few names which appear partly illegible. No printed 
catalogs of the college before 1829 have been found. No matricula-
tion book before 1827 exists. For the names before 1827, we have 
used every source now available, including minutes of the faculty, 
1729-1784 and 1817-1827; bursars' books; class books of professors; 
letters of professors and students; and newspapers. The general 
catalog first printed in 1859, revised in 1870 and again in 1874 has 
been referred to frequently, but with great caution. The compiler 
of that catalog undoubtedly had access to a matriculation book from 
about 1780 to 1827, now lost. In that catalog· the arrangement is not 
consistent. The year under which a student's name appears may be 
the first, second, or third year of his attendance. There are also in-
accuracies in the spelling of the names. Indispensable as it is for its 
suggestions, it cannot be depended upon. 
The term "alumnus" as used in this list means any student who 
attended the college even for a year or part of a year. 
This list extends only to 1888, because on that date a new era of 
the college began. Records after that date are abundant, and lists of 
students after 1888 have been printed in 1923 and 1932. 
No complete list of the grammar school students, before or after 
1827, exists. We have printed separately in this publication the names 
of those students whom we have record of attendance in the grammar 
school only. When a student attended the grammar school and later the 
college, his name is in the college list, with inclusive dates for both 
grammar school and college attendance. 
Some names that have appeared in other published lists have been 
eliminated. If sufficient evidence of attendance can be found, they 
will be restored. 
New names have been added to the list of members of the faculty, 
of the bursars, and of members of the Board of Visitors. 
[3 l 
It is planned to prepare a full histOI'.Y of the College of William 
and Mary, and it is with the hope of uncO~ifing new information about 
our alumni and about the college that we issue this list. If the reader 
can contribute any data about an alumnus, it may be helpful in com-
piling a biographical sketch of him. Then, too, if he has any manu-
scripts which relate to the College of William and Mary, they will be 
helpful to us, and we would like to know of them. 
You are invited to correspond with the librarian of the college, 
E. G. Swem, if you would like to be of assistance in this project. 
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Adair, KL ...... .. 
Adams, -- ..... . 
Adams, Alex. J ...... . 
Adams, John M . . . 
Adams, Richard H .... 
Adams, Thomas ... 
Addison, John . 
Alexander, Morgan .... 
Alexander, R. B . 
Alexander, William .... 
Alfriend, Frank H . 
tAlison, John ..... 
Allay [Alley], John ...... 
Allen, E.W . 
Allen, Hudson ... 
Allen, John 
't Allen, John ...... . 
Allen, Orville ... 
tAllen, Philip .. . 
Allen, William 
'fAllen, William 0 .. 
Allen, William T ... 
Allison, Wm. [R .. or B?], 
'fAllmand, . Albert ........ 
tAlston, Alfred ...... .....  
'fAmbler, Edward ... . 
Ambler, James M:urray 
Ambler, Jacquelin .......  
Ambler, John Jacquelin . 
Ambler, John . T. E . 
Ambler, l>hilip St .. Geo .. 
fAmbler, Thomas 
Ambler, William M ..... . 
Ames, John Christian ... . 
Amiss, John B. .. 
I. Alumni 
1693-1888 
Years of 
Attendance 
. ..... 1870/71 
,, , .. 1790 
1865/68 
..... 1854/55 
1827/29 
1755/56 
.1837 /38 
about 1770 
. .. . 1853/54 
1775/76 
.1858/60 
. .. 1794 
..... .1790 /95 . 
,,,, 1836/38 
"" { 1756/57 
1760/62 
. . ,, 1699 
'' .1778 
. .. 1822/24 
,,,,,.,.1777-
, 1755/56 
. .... .... 1803 
.. 1839/41 
.... .1817 /18 
. .. .1807 
. ... 1809 
.1803 
.. 1871/72 
{ 
1753/56 
1760/61 
. . .1816/18 
..1830/31 
1823/24 
. . 1811 
.1830/31 
.... .1855/58 
...... 1851/52 
Years of 
·. Attendance 
Anderson, Alfred ..... . ... 1818/20 . 
Anderson, Benjamin E . ... .. ..... .1828 /29 
t Anderson, Edwd .. 1809 
tAnderson, John . . ... .1814 
Anderson, [L.?]....... .... . ... 1816/17 
Anderson, Leroy H .. 1830 /32 
Anderson, Richard .............. ....... 1823/24 
tAnderson, Richard C. .1804/05 
'f'Anderson, Richard R . . ? 
Anderson, William H .. . ..... 1839/41 
'fAndrews. Edward ... . ·.1809 
fAndrews, John .·:· ... .. . .... 1811 
tAndrews, Robert ....... . ...... 1809 
iAnthony, C..... .. ... 1825 
fArcher, Branch T. . .1804 
Archer, J no. F . ... ... . .. .1828 /30 
Archer, Jno. Y.... . .. 1827 /28 
'tArcher, Richard C... . .... 1804 
Archer, Richard T · ..... .1816/18 
'fArcher, Samuel B .... ... .. ... 1803 
'fArcher, Stephen .... . ...... 1816 
'fArcher, William ............. . .... 1800 
{·· 1. 805. /08. [?] t:Archer, William S.. . 18.lO[?] 
Argyle, Thomas R, Jr ... .1860/61 . · 
Armistead, B. B. . . ... 1846/47 
Armistead, Booth ........ .. .. ......... 1774/77 
Armistead, Bowles . . .. .. .1761/65 
Armistead :Cary P { 1870176 
1877/78 
ArIDistead, Fra~cis .. 
Armistead, Henry T .... 
Armistead, L Henry ..... 
Armistead, James ... 
Armistead, John 
.. .1836/37 
{ 18.67/68 
.. 1870/71 
.. 18'.74/75 
{ 
1753/55 
1757 
... 1755/56 
tFurther information about attendance is especially desi1·ed. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography,, 
[5] 
Years of 
Attendance 
Armistead, John Dandzidge .. about 1795 
Armistead, John R. .1833 /36 
Armistead, Latin us... . .. about 1793 
Armistead, Marcus L ... . ... . 1835/37 
Armistead, Robert ...... . . .about 1758 
[of Gloucester Co.} 
Armistead, Robert Booth ....... 1752/55 
[of York Co.} 
Armistead Robert Burbidge { 1843/ 45 
' 1846/47 
Armistead, Robert ff ... 1831/32 
Armistead, Robert Travis ........ 1858/61 
Armistead, Starkey ........ . ....... 1761/67 
Armistead, W . . ... 1847 /48 · 
Armistead, Westwood ... ... 1761/63 
Armistead, William .. . 1755/56 
Armistead, William .... . .... 1795/1800 
Armistead, William H .. .. .... 1835/38 
Armistead, Wm. M........ . . ....... 1830/31 
Armistead, Wm. T . .1815/17 
Arnold, Philip M... 1855/57 
Arnold, Thomas T ... .1855 / 57 
lAsh, James ........ .. .1791 
Ashby, H .. M . .. 1853/54 
Ashton, A.......... .. ..... 1852/54 
Ashton, George D . 1841 / 43 
Ashton, Henry .177 5 /76 
Atkins, George T .. .. 1852/54 
tAtkinson, Archibald . 1813 
Atkinson, P.A ....... .1841/42 
Atkinson, Robert C.. .. 1859 /61 
Atkinson, W. M .... ... . ... .1850/52 
Avent, William F ..  .1844/47 
'f'A very, George 1810 
Aylett, John ........  .. .... 1757 /58 
tAylett, Philip .1810 
Aylett, William .... 1795 /1800 
Ayres, Richard J .. , Jr ... 1860/61 
Baber, Wm 
Badham, Henry T ..............  
Bagwell, Edmund R. ...... 
tBailey, R. H 
Baker, Francis M. 
'f'Baker, Jerman ...... 
Baker, P .. 
...... 1816/17 
. ....... 1840/41 
·••·  ..... 1857 /59 
.. .. 1808 
. .1838/41 
..... 1795 
..... 1785/90 
t Bafi'ef, Richard .. . 
*Baker, Richard ... 
Baldwin, Briscoe G. ..... 
Baldwin, D .. G ...........  
Ballendine, Thomas W ... 
Ball, George G. . 
tBall, James ... 
Ball, John R . 
Ball, M. Dulany . 
Years of 
Attendance 
..... .1779 
. . .. about 1827 
.. 1807 /08 
. .. 1855/57 
. .... 1779/80 
. .1825/28 
. ...... 1807 
Ball, Thomas .................. .........  
. .. .1837 /38 
1852/54 
....... 1854/56 
.. ... 1856/58 Ballard, William J. ff .. 
Ballard, William .........  
tBalson, Nathaniel 
Banister, H. T ...... . 
Banister, Monro .... . 
Banister, Robert J 
Bankhead, John .. . 
t Bankhead, Stuart 
Banks, George .. 
{ 1753/55 
.. . ' 1759/60 
..... 1804 
....... 1842/44 
.. . ; ....... 1836/38 
.. ; .. 1834/35 
.1775/76 
..... 1798 
{ 
1798 
[1800?] 
Banks, Jasper G. ..... .. . 1838/39 
't Banks, Linn .... : ........ 1806 
Banks, Th. Jones . . ..... 1822 /23 
Banks, William Bruce ................... 1795/96 
tBannister, J. M.............. .. ......... 1803 
Bannister, Nathaniel .  . ... 1790/95 
tBannister, Robert ............ . ............ 1792 
Baptist, Edward L. :.1854/57 
Barbour, Calhoun ... . ........ 1844/ 45 
·f·Barbour, John S .... 1809 
tBarbour, Philip P . .. ........ 1801 /02 
Barclay, Thos ..... 1823 /24 
Barham, Theophilus G ...•... : ...... 1851 /53 
Barham, Thomas P ............. 1867 /68 
tBarker, John J .... · ... 1809 · 
Barker, Richard A....... : ...... 1845/46 
Barksdale , John .............................. 1836/37 
Barksdale; Robert Jones . .. . .. 1875/76 
Barnes, James H .1854/56 
Barnes, R.. ............... ...................... :  1820/21 
Barnes, Thomas [R. · or F .. ?].. ...... :1817/18 
Barlow, ,John Holdsworth, Jr . 1856/58 
Barlow; Thomas J ., ...... · ......  ' .... 1858/61 
Barlow, Willis J .. ,..... . ... 1867 /68 
Barraud, Daniel Cary . . .. . .: .:1810, 1812 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained: 
tFurther information about attendance is especially desired .. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography: 
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t Barraud, John T ... 
Barraud, Otway B.. 
Barrett, Herndon W .... 
t Barrett, John ..........  
Barrett, Morris .... 
Barrett, William . 
Barrett, William .... 
fBarrett, William .. 
Barron, Samuel ... 
Barron, William Henry 
Years of 
Attendance 
"" .: .... .1806 
{ 1816/19 1822/23 
.. .. .1880/81 
. .... 1783 
. .1880/81 
. about 1730 
. 1755/56 
..1803 
. .... about 1779 
Thompson , . 1871 /72 
tBarry, William Taylor .1804 
Bartle, Elias T ..... 1820/23 
Barton, Hugh .... , 1875/77 
Barton, Lionel.. . .. .1876 /77 
Barziza, Decimus Ultimus ..... . 1854/57 
Barziza, Edgar A .... ..1839/41 
Barziza, Francis L .. .1838 / 43 
Barziza, Philip Ignatius, Jr .. .1854/57 
Barziza, W. L . 1839 /41 
Baskerville, William [R?] 1816 
Basset, William ........ . .. before 1720 
't Bassett, Burwell . about 1782 
Bassett, George W .. . .. " .... .1818/19 
Bassett, John ... , ...... about 1785 
*Batewell, -- .. .. . 1777 
Battaile, Lawrence ... . . .1753/56 
Batte, Jas. F ... . ..1841 / 42 
Batte, Peter P....... . ... 1820/21 
'f'Batte, Richard B .. . . .. ... 1805 
Battle, N. W ... . .. 1842/43 
'fBaubee, Mons . [an Indian]. .... 1776. 
Baylor, Richard ...... ..1821/23 
Baylor, Robert , 1772 /73 
Baylor, Robert ..... .. . 1822/23 
Bayly, Edmund W... .. 1841/43 
Bayly, Josiah L. ... , 1856/58 
Bayly, Wm .. P 1836/37 
Beale, James ..... 1822/23 
Beale, John H .. . . 1856 / 58 
t Beale, · Norborne .. . ....... 1798 
tBeaseley, David . .. 1808 
Beasley, D. J ...... . ..1837 /38 
Beatty, James ... , ..... .1839/40 
tBecke, Richard . .. ........... 1805 
Years of 
Attendance 
Beckley, John James .................... 1779 
Beckwith, Julian R ........ . .. . . 1855/57 
Bell, Alexander Taylor ........... .1852/55 
Bell, C~sper W . .. .. . .1835 /36 
Belote, Laban J ............ . ................ 1865/66 
Belt, H.. S.......... . :: ..... .1843/44 
Belvin~ James W ... , . • ....... :1857/59 
'fBentley, John .... . .............. 1804 
Berkeley, C. F ....... . .. 1852/53 
Berkeley, E ..... 1842/44 
Berkeley, Edmund ... ..17 54/55 
t"Berkeley, Lewis .. . .. 1808 
Berkeley, Wm .. N .. . ........ .1843/46 
Bernard, Jesse T ..... ..... ... 1846/47 
tBeverley, Hemy ........ . 1756 
tBibb, . George M ... .. . .... about 1795 
Bibb, William W :.... . ......... about.1796 
Bidgood, J , P . .. ..... ... 1878/79 
Bidgood, Joseph Y . . .. 1860 /61 
Bidgood, Walton D ... ..1876/77 
Billups, Joel A . 1845/46 
f'Billups, Joseph ............ . .. 1777 
Binns, Charles ... about 1758 
Binns, Preston E ... , .. ,.: ... : ... ,.. ,... .... , .. 1874/75 
Bird, George G... . ..... 1842/44 
*Bird, John .... . ..... .1825 
Bishop, William .. . .... 1829 /30 
Black, Charles W.... ...1876/79 
{ 
1812 Black, Eliezar ...... 
1814115 
Blackburn, -- .............. 1807 /09 
Blackwell, Thomas ................ .1838/39 
Blair, Archd ..... ..1825/26 
Blair, E. F . 1843/44 
Blair; ~ames after 1720 
tBlair, John before 1713 
tBiair, John ..................... .. .. about 1750 
Blake, Benjn ... . .. .1836/37 
Blake, Jacob. .. . . .1811/12 
Bland, Charles W , . 187 5 /76 
Bland; Edward ..... 1759/63 
iBland, James .......... , . 1760 
Bland, James E ..... ..1853/55 
Bland, Jno ... . .... { !~!~ 
Bland, John R ...... 1847 /49 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be 1·etained. 
tFurther information about attendance is especially desired,. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography, 
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Bland, Peter · ..... ·. 
Bland, R. T .....  . 
tBland, Richard .. 
Bland, Richard . 
Bland, Robert .E 
Bland, Roderick, .. Jr 
Bland, Theodoric ..  
Bland, William . 
Bland, William R 
Blane, William . ... 
Blankenship, William E ... 
Years of 
Attendance 
...... ·{ 1752/56 
1760 
. . 1853/54 
abo,ut ·1720 
. ...... 1771/73 
... ·.... 1853/55 
... 1853/54 
........ about 1754 
...... g;:~/63 
...... 1835/37 
..... , . , 1850/51 
{ 1837/38 1839/40 
Blankingship, .Thos .-.. ..1840/41 
Blewett, Thos .. G, .. ::, . ... · . . 1837 /39 
Blodgett, Earle Walter ......... .. 1876/79 
tBlount, -- ,. 1808 
'f'Blow, George .... : ... 1804 
Blow, Geo .. , Jr . . . .1829 /31 
Blow, Norborne .. .1839/41 
Blow, Rich'd, Jr . 1827 /29 
Blow, ·wm . N ... .. .. 1839/41 
tBloxham, .William Dunnington .. 1853 /55 
Blunt, Edward C · ...... 1874/76 
'fBlunt, Henry ............. . ...... 1779 
Bockius, SamueL .... '.1819/21 
Boisseau, Edward ... .1811/12 
Boisseau, Edwin .... 1821/22 
'f'Boisseau, . James .·. ..1807 
Boisseau, James .... .1839/42 
Boisseau,-James B .. 1818/20 
Boisseau, Peter . F, .· .. .1818/19 
Boisseau, Wm . E . 1817 /19 
Bolling, Archibald ..... . .. 1761/65 
13ollfog, Edward 1761/64 
Bolling, John ........... ..1851/52 
Bolling, Linneus [Lenaeus?]. .. .. 1815/16 
tBolling, Robert .  .. .. 1776 
'fBolling, Samuel P ., ... •. . . .. 1804 . 
tBolling, Thomas . about 17 52 
tBond, Wilson..... . 1809 
tBooker, Aaron .......... .1809 
'f'Booker, George . 1804 
Booker, George .. . ... 1822/24 
Booker, Henry W. .. ..... 1871/72 
~oker, Richard 
'tBooker, Richard . 
Booker, Saml Jones . 
Booth, B. K ...... -
t Booth, George 
Years of 
Attendance 
.i776/78 
. ..... 1809 
.. ..... .1840/42 
- .1838/39 
. 1813 
.. ,, .... 1827 /28 Borland, Euclid ..... 
Bosher, James G . 
'tBoswell, Thomas ... . 
.. ................... 1835/36 
'fBoswell, William .. 
[of Mathews Co.] 
tBoswell, William ..... 
[of Hanover Co .. ]
Botts; B. B. ............. . 
Botts, Thomas H. .. 
Boush, Samuel. 
Boush, William . 
Bou th, [Booth?] Thomas . 
. ... , .. 1805 
,,, .. 1811 
about 1811/13 
. ..... : ..... 18i6/48 
.. ....... 1817 /18 
...... ..... ,1770/71 
.. . 1770/75 
..1699/1701 
Bowden, LeniuelJ. .. :.. . { !~;:;~~ 
Bowden, Thomas R.. .. , ...... .... .... 1858/61 
·fBowden, Wm .. 1808 
'f'Bowdoin, James ..... . .. .... :.18il 
Bowdoin, Preeson ... ,.... .. .... 1778/7<:J 
'fBowdon, John T .. --.. .. .. .... 1803 
i'Bowen; J ... , .... . .. .... 1810 
Bowers, john H. . ..... . qm~1 
Bowers, Moreau .... · { 
1835136 
Bowie, James John .... . . ....... 1870/71 
*Bowman, John Gallatin ............... 1828 
Bowry, Robert A . . .... .1856/58 
Bowyer, K F ....... .. ..... 1852/53 
Bowyer, Jas . T ..... . . :1847 /48 
Bowyer, Woodville .. 1855/56 
f'Boyd, David ., .. 1768 
Boyd, Robert B ........ . ,... .. ...... 1826/29 
Boyd, Tho. [R. or A..?] .... · ., . . .1860/61 
Boyd, William B ..... 
Boyden, P .. Meriwether 
tBoyer, John ., .... . 
Boykin, John .... : ..... . .. 
Bracken, -- .. -... .. . . 
't'Bracken, John · 
Bradby, James ... 
{ 1825/26 ,,, 1827/28 
1869/72 
..1799 
... ,, ....... .1816/17 
. .' .. l807; 1809 
. ... 1791 
... 1753/55 
*Unless fur·ther evidence of attendance is found, this name will not be retained; 
tFutther info1mation about attendance is especially desired. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biogr:aphy. 
[8] 
Bradby [Bradley?], James 
WhitalL .. 
Bradley, Dudley ..... 
Bragg, W. A .. 
Branch, Cary C . . 
Branch, William H.. 
Brand, Nolan Cary 
Years of 
Attendance 
. ''' 1762/64 
. . 1860/61 
1857/58 
1875/76 
1841/42 
... 1875/77 
:j:Brandon, Gerard Chittocque. 1808/09 
Branham, Philip A 1817/18 
:j:Braxton, Carter . ,.1753/56 
tBraxton, Carter .... . 1777 
'f'Braxton, Carter . 1810 
'f'Braxton, Corbin . ..... 1777 
Brodnax, John W . 
Brodnax, Robert 
Brodnax, W .. M . A. .. 
Brodnax, William .. 
Brooke, Tucker . 
tBrooke, William 
Brookes, R H . 
Brooking, Vivion 
Brooks, . Archie, Jr 
Brooks, Jas. E ... 
Brooks, James H 
Brooks, S .. J ...... 
Years of 
Attendance 
. . . .1841/42 
1841/42 
,,.,,.,,.1850/53 
1811/12 
. . . 1865/66 
,,.1801 
.1843/44 
,1753/55 
{ 1867 /68 
,, 1869/76 
1838/39 
,,.1873/75 
,,  .1851/53 
Braxton, George .. before 1720 Brooks, Stonewall Jackson ... .1880/81 
Braxton, George .. . .1753/56 
{ 1773; 
Brooks, William Montague .. 1877/78 
Braxton, George .... Brough, Robert. 
1777/78 Brown, Andrew C .. 
'f'Bray, .Thomas . .... 1705 Brown, Arthur . . 
Breckenridge, Cary ... .. . 1817 /18 Brown, Charles J ... 
't:j:Breckenridge [Breckinridge?] Brown, Henry B 
James ... . . 1785 :t:Brown, James 
't Breckenridge,. James ..... . ,, .. ,,1803 'fBrown, James ... 
tBreckenridge, John .. ,. 1779/81 t.Brown, John 
't Breckinridge, Joseph C . 1803 fBrown, Peter 
Breckinridge, P .  G. 1855/56 Brown, T .. S 
Brent, A . J .... 1850/51 
Brent; Daniel Carroll ... . ...... 1778/81 Brown, William .. 
'f'Brent, George ...... 1779 fBrown, William. . 
Brent, William .. before 1720 Brown, Willoughby N .. 
't'Brent, William ... 1800 Browne, Beverley B. .. 
tBridger, Joseph ... .. about 1768 Browne, Dabney ... 
*Briggs, David, Jr ......  about 1803 Browne, James .. 
Briggs, Fontaine { 1811/12 Browne, Joseph Beverley 
· 1814 Browne, Or1is A. . 
Briggs, John . . 1777 Browne, William .... 
Briggs, Lloyd ....... . { 1811/12 Browne, William 
. 1814 Browne, William 0 
Bright, Robert Anderson .... ,,1854/55 
Brister, R" A .1859/60 Browne, William T 
Broaddus, Wm. . { 1831/32 
. 1833/34 Bryan, Benjamin . 
Broadnax, William ... ,,, ... 1760/61 t'Bryan, Frederick ..... 
Brockenbrough, John W . .. 1823/24 tBryan,John 
Brockenbrough, William ... 1797/98 Bryan, Samuel 
Brodnax, Alex .... 1816/17 Bryant, Alexander 
Brodnax, Edward T 1853/54 Bryant, T .. W 
*Unless fu1ther evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired .. 
+Biographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
[ 9] 
1770/71 
1836/37 
1845/46 
. .1872/73 
1845/46 
about 1784[?] 
1813 
1778/80 
,.1804 
{ 1866/67 
. 1870/71 
about 1765 
1803 
1871/72 
. 1822/25 
.. 1810/11 
1818/19 
.1826/31 
. .1819/21 
1753/54 
1767/69 
.1860/61 
( 1827 /28 l 1829/30 
1832/37 
,.,1754/55 
.. 1777 
1814 
1875/76 
1821/22 
.1878/79 
Buchanan, . James .. 
tBuchannan, . Wm ...  
Buckner, . William .. 
tBuckner, .William .. 
Buford, F. E ..... 
*Bullitt, Cuthbert .... 
Bullock, ·Edward J .. 
Bullock, G .. T . ....... 
Bullock, Thos. H. 
Bunting, Oscar S. . 
Years of 
Attendance 
. 1838/39 
.1808 . 
... 1759/60 
..... 1770 
. 1852/53 
... about 1755 
1827/28 
.1827 /28 
. .. . 1838/40 
.1865/66 
Burfoot, Ebenezer [Eleazar?] 
T . .  . .1820 /22 
Burfoot, Thomas A 
Burfoot, Tho. M ... 
tBurfoot, Thomas E 
tBurk, Junius . 
Burnley, Hardin ...... 
Burroughs, Wm. H .... 
Burton, Robert ... . 
Burwell, Carter . . 
:_ Burwell, Carter 
Burwell, Carter ...... · 
tBurwell, Carter 
tBurwell, Edwin ... 
Burwell, Henry H 
Burwell, John ... ... 
tBurwell, John .. 
Burwell, Jno .. L .. 
fBurwell, John Taylor 
[Tayloe?]. 
·t Burwell, Lewis 
Burwell, Lewis ..... .. 
Burwell, Lewis . . . ,. ..... ... 
1834/35 
. 1831/33 
.. 1821 
.. . 1816 
. 1776/81 
1853/54 
. . 1772/73 
be.fore 1720 
.after 1720 
{ 
1765/66 
1769/74 
1792 
. . 1792 
. 1834/36 
••·•· ... 1759/60 
.. 1816 
.1844/47 
1808 
...... 1718 
.. about 1757 
t 
1759/60 
1763/64 
Burwell, Nathaniel [Son of 1756/57 
Colonel Robert Burwell].....  1759/65 
Burwell, · Nathaniel [Son of 
Colonel Carter Burwell]. ...... 1759/72 
Burwell, Nathaniel [Son of 
James Burwell]. ... ,. .. . 1772/76 
tBurwell, Nathaniel . . . 1798 
Burwell, Philip G. L ... . ... 1834/36 
Burwell, Robert .. .. . ...... before 1720 
Burwell, Thomas H.. [W.?] ..... 1822/24 
Burwell, W. N.... 1875/76 
·~,. 
t Burwell, William .... 
tBurwell, William A ...... . 
Bush, JohnW 
Bush, Robert H .. .. 
Butler, John B. .. 
tButler, Robert ..... 
Byrd, A .. Addison 
Byrd, Chas .. W ... 
tByrd, George ....... 
Byrd, George . J . . . 
tByrd, J .. Powell ... 
Byrd, J. W ... . 
Byrd, John ..... 
tByrd, Otway ... 
Byrd, Richard E ..... 
'f Byrd, Samu~l . 
Byrd, Thomas .... 
Byrd, William .. 
Byrd, William .. 
Byrd, William P 
Years of 
· Attendance 
. .... 1811 
'.1798 
. . 1860/61 
1850/52 
1828/31 
. ..... 1805 
. ...... 1849/50 
{ 
1826/30 
1831/32 
.. .. 1763 
.J826/29 
. . 1825 
... 1825/26 
1768/71 
1776 
. 1821/22 
1826 
1768/70 
:before 1720 
. . afler 1720 
... 1843/44 
Cabaniss, C .. J 1840/41 
Cabaniss, George H. .. . .. 1835/37 
Cabell, Abraham J....... ..1817 /19 
tCabell, Charles J . . . 1818 
Cabell, E.W ., Jr . 1829/30 
tCabell, Edward .. . .. ... 1815 
Cabell, Edward A.. 1818/19 
Cabell, George ............... 1790/95 
Cabell, Geo .. W .. .... . 1820/21 
tCabell, Joseph ..... .. .l 780 
tCabell, Joseph C ..... ,.1798; 1801 
Cabell, Landon............. 1780/81 
tCabell, Landon R ... . ...... 1816 
tCabell, Nicholas ....  .1769 
Cabell, Nicholas . . . . ... .. 1800 /01 
tCabell, Nicholas Carrington ... 1816 
Cabell, P. H . ......... ................... .1816/17 
Cabell, Robert G.. .1828/29 . 
Cabell, Robeit H 1817 /19 
:tCabell, Samuel Jordan . 1773/75 
Cabell, William ., . ......... · . ..1779/80 
tCabell, William H..... . · ... · . 1789 /93 
*Callis, Caius Marcellus . . .... about 1822 
'f'Calloway, Abner . . . ... 1808 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
[IO] 
Years of 
Attendance 
Calloway, Henry .. . . . .about 1790 
Calloway, Robert .about 1790 
Calvert, Jonathan ..... . .. ... 1770/75 
Calvert, Maximilian .. ..... . { g~~/71 
Camm, Charles ... . 
Camm, Edward . .. . 
Camm, Frank .... 
Camm, James Govan .. 
Camm, John ............. 
'' .1865/66 
' ''' .1858/60 
1865/68 
1869/70 
1871/73 
1865/68 
1869/72 
1873/74 
1866/68 
1870/72 
1873/75 
Camp, Geo.; W., Jr ... .1829/30 
tCamp, Samuel........... .1768 
Camp, Thomas B... .1834/35 
Campbell, Alexander . . 1785 /90 
Campbell, Archibald . .. ... .177 5 
Campbell, Colin.... .. .. 1776/77 
tCampbell, Ferdinand Stuart ... 1810 
Campbell, Frederick .. . 1807; 1808 
Campbell, John ... J 790 /95 
Campbell, T. H .. .1843/44 
Campbell, Thos. R .. 1827 /28 
Campbell, William H~.. ..1844/46 
Cargill, John 1821 /22 
"j'Carr, Dabney .. . 1761/62 
Carr, Francis . . ..1801/02 
tCarr, Lewis.... .. 1808 
Carr-, Peter .... .. 1785/90 
fCarr, Samuel.... . . .... .1793 
tCarrington, Edward . .. ... .1811 
Carrington, Edward C.. .... 1836/38 
Carrington, G. P .. . .. .1838/39 
Carrington, George G . .. .. .1836 /37 
Carrington, Joseph M .. 1839/40 
Carrington, Mayo B... .1831/32 
tCarrington, Paul .. . . .. 1768 
iCarrington, PauL . .. .1783 
Carrington, Paul S ... .1816/18 
Carrington, Thomas C... .1857 /59 
Carroll, Geo .. W.......... . .... 1840/43 
Carroll, James .... . .. 1836/37 
Years of 
Attendance 
Carter, Bernard M.. 1798/99 
Carter, Cassius .. . . .1817 /18 
Carter, Cassius . ..1853/55 
tCarter, Champ [Son of second 
Edward Carter of 
Blenheim] 
Carter, · Charles 
.  about 1800 
{ 1752 1754/55 
Carter, Charles .. : .. .1776/77 
tCarter, Charles [Son of second 
Ed ward Carter of 
Blenheim]...... .. ... about 1800 
Carter, Charles [Son of Charles 
Carter of Corotoman} .1804 
Carter, Edward .... . .. after 1720 
Carter, Edward .. 1754/55 
Carter, Edward . . . 1776/77 
Carter, Edward .... . . .. about 1800 
Carter, George ... . after 1720 
Carter, George . . .. .1772/77 
fCarter, George.... . .1800 
Carter, George H .. . .1879 /80 
Carter, Hill [Son of second 
Edward Caxter of 
Blenheim] . . about 1800 
'fCarter, Hill [Son of Robert 
Carter of Shirley] .. .. 1813 
Carter, Hill, Jr .... ..1853/55 
Carter, John ... ..:after 1720 
Carter, John . .. .... about 1800 
Carter, John C . .1817 /20 
Caxter, John F .. .. ... { i~!~;:: 
Carter, John Hill....... 1772/76 
Car·ter, L. W.. .1839/40 
Carter, Landon . . after 1720 
Carter, Landon ...... : ... ........... .1772/74 
Carter, Landon . . .. . .. about 1800 
Carter, Robert .. .after 1720 
Carter, Robert ....... 1776/81 
tCarter, Robert ........ . ....... .1793 · 
Carter, Robert [Son of second 
Edward Carter of 
Blenheim] . 
Carter, Wm ..... 
about 1800 
{ 183. 6/.38 1842/44 
tFwther infoxmation about attendance is especially desired .. 
[11) 
Years of , •. . Years of 
Attendance 
""" 
Attendance 
i'Carter, William Fitzhugh '" . 1808 Christian, Gideon . { 1840/42 
tCarter, Williams . . 1801 . 1843/44 
Carter, Williams, Jr .. ..... 1833/34 Christian, H .. S .... . .............. 1829/30 
Carver, Robert M 1819/20 Christian, Henry 1835/36 
tCary, Archibald ... . . about 1740 Christian, Isaac H. . . .1850/51 
Cary, Harwood .. . ..... before 1720 Christian, James ........ . . .1814/15 
tCary, Henry . .. ... .. before 1720 Christian, James S ... 1843/48 
Cary, John . .. 1760/61 Chi:istian, John .. ..... , .1819/20 
Cary, John B ... . .. .1836/39 't'Christian1 John Beverley . . .1816 
Cary, Miles .... . about 1725 Christian, John B., Jr .. . { 1845/47 
tCary, Miles. .. , .. .1803 1849/50 
Cary, N . R . . ... : . . .1839/40 Christian, John W . 1821/22 
Cary, RM .. . . ,., • ......... 1845/46 Christian, Lewellin .. ..1826/27 
Cary, Richard . . ..... about 1750 Christian, Michael .. .1772/76 
Cary, Richard .. .  . about 1780 Christian, Roh ......... . .1844/48 
Cary, Wilson . .... about 1719 Christian, Samuel P .. 1840/42 
Cary, Wilson ... 1775/76 Christian, Spotswood . ...... 1825/27 
tCary, Wilson Jefferson .. ,, ... 1803 t'Christian, Warren [Warner?] . .. 1810 
Cary, Wilson Miles.... ... . .... .1752/57 Christian, William .. .1825/26 
Cary, Wilson Miles ..... .. 1823/24 Christian, Wm .1843/44 
tCary, Wilson Miles . .1861 Christian, William [A?] .. .1811/13 
Catlett, J. W .. G. ....... .... 1823/24 Christian, Wm .. A . . . .. . 1820/22 
Causey, W. N .. ...... 1859/60 Christian, William A {1834/36 Cauthorn, E . G. .. .1843/44 '' 1837 /38 
Challenner, Elijah R .. . .. ,,, . ' " 1854/55 Christian, William S .... ...... , 1841/43 
Chalmers, C. C ... .. 1845/46 Christie, Harvey L.: .... . . 1875/78 
'tChambers, Henry . ... , , ....... 1808 Churchill, William after 1720 
Chambliss, Jno. R ... .. ..... 1829/30 Claiborne, A. n · .. : . ' 1840/41 
Chambliss, T. J .. . .... 1837 /38 Claiborne, Bassett S ... ..1828/29 
Chambliss, Tum er .. . .1875/76 Claiborne, D .. A . . . . . . 1839 / 40 
Champion, Alexander . .... about 1738/52 Claiborne, Dandridge .... . . .1814/15 
Chandler, J , H 1860/61 Claiborne, F .. G . .1858/59 
*Chapman, Reuben .. . . .about 1847 /49[?] Claiborne, George .. .. .. 1816/18 
Chapman, William . . . . 1802/03 tClaiborne, Henry ·A .. 1806 
Charles, John S .. , Jr .... { 1865/68 Claiborne, Herbert A .. , Jr "' 1836/39 
1869/71 Claiborne, J .. L .. 1845/46 
Chevers, John M . . 1846/48 Claiborne, John D . 1821/23 
Chevers, Samuel S. . 1857 /59 Claiborne, John Gregory .. 1816/18 
Chew, John James .. 1820/22 Claiborne, Phili:p W . 1819/20 
i'Chew, Robert S ... ... 1798 tClaiborne, William Charles 
Chichester, D .. McC . .1851/.53 Coles ... about 1790 
Chilton, John R .... 1854/55 tClaiborne, William Dandridge .. 17_76 
Chisman, George W ...... .. 1829/30 Clanton, L .. T ..... 
Christian, Benj . L .... . '' 1843/44 Clark, Chas , A 
Christian, E . 1844/45 Clark, Henry E 
· Christian, G .. B 1847/48 Clark, J .. ff ... 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
+Biographical sketch given in the Dictionary of American Biography. 
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..1839/40 
1838/40 ' 
. .1853/57 
.1852/54 
Years of 
Attendance 
Clarke, A .. T ....... 1859/60 Cocke, Wm .. R 
'tClarke, Colin ... . ... 1811 Coke, Alexander ...... 
Clarke, J .. S. R. .1843/48 Coke, George H. ... 
Clarke, James L . .1837/39 Coke, Henry C 
Clarke, John A .... .. 1854/55 Coke, John ... Clarke, John J .. 1827/28 
Clarke, Wm. A .... •·• 1828/29 Coke, Jno .. A. ... 
Clarke, William D ... 1866/67 Coke, John A. .. 
Clarke, Wm. E 1839/40 Coke, Octavius . 
Clay, Charles E 1857/58 Coke, Richard Clay, Thomas ... 1772/74 
Clay, William H. .. 1855/56 t,Coke, Richard Clayton, John ... .. 1771/74 
Clayton, William B { 1829/30 iCoke, S .... 
... 1832/33 Coke, William Walter 
Clement, Wm .. C ...... .. 1840/42 [Waller?] 
tClements, Thomas . .. 1779 Cole, Edward P . 
*Clopton, Abner Wentworth .. about 1809 
Clopton, J . B.. . . 1816/17 Cole, H. Dennison ... Clopton, James A. C . .1836/41 
fClopton, John 1773 '!Cole, Isaac 
Clopton, William L 1855/57 f Cole, Jesse 
Clowes, Eugene H. 1870/71 Cole, Jesse .. 
Clowes, John W ... 1851/54 
Clugh, William ........ .1763/64 Cole, Robert . 
Coalter, John ..... .. 1789 
Cobbs, SamueL .. 1753/55 Cole, Robert Read .... i'Cocke, Benjamin ...... .. 1750 
Cocke, Bowler ... after 1720 Cole, Roscow 
'tCocke, Charles ..... 1776 Cole, Walter King . 
Cocke, Edward .. .1814/15 Cole, William 
'f'Cocke, Hartwell [of Bremo, Cole, William 
Henrico Co .. ].. i776 Coleman, Chas .... Cocke, Hartwell [of Sur1y Co ] 1778 /80 
fCocke, James Powell .... 1801 Coleman, Charles 
'!'Cocke, John .... .1770 Washington, Jr 
'tCocke, John , . . ... . 1811 Coleman, George P 
+Cocke, John H. .. 1794/99 Coleman, George P 
Cocke, John H. 1821/24 Coleman, H. E 
Cocke, Nathl C ... 1837/39 Coleman, John 
Cocke, Richd Ivanhoe .. .., 1838/39 Coleman, Thos . G .. 
i'Cocke, Robert .... 1804 it.Coles, Edward ... 
'tCocke, Thomas ... 1780 iColes, Isaac .. 
Cocke, W .. A. . 1840/41 tColes, Isaac A . 
'fCocke, William. .... ... 1776 'fColes, John . 
Cocke, William A .... { 1817 /18 Coles, John S . .. 
.. 1820/21 Coles, Peyton S .... 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained .. 
tFurther information about attendance is especially desired .. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography. 
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Years of 
Attendance 
.. . .1844/45 
.1852/56 
.... 1852/53 
......... .. 1874/76 
{ 1811/12 
1813 
1835/39 
1857/61 
.. 1857 /58 
{ 1811/12 
1814i15 
1843/44 
... 1847/48 
..... 1803 
1833/34 
1836/42 
1865/68 
1869/71 
1866/68 
1870/75 
.1798 
..... 1809 
... .1865/66 l 1826/27 
. . 1829/30 
1832/36 
1865/66 
1867/68 
. before 17 44 
. 1766/69 
1759/60 
.... .. 1837 /38 
... { 1838/39 
1842/44 
1877/79 
1880/81 
......... 1836/40 
1885/88 
''" .1853/54 
.1816/17 
. ...... .1818/20 
.. 1807 
about 1768 
. .... .1798 
. .1816 
1849/51 
..1844/47 
tColes, Tucker .. 
Coles, Tucker S ...... . 
Coles, Walter 
Collier, Lacky 
'f'Collins, Nicholas 
Colson, William 
Constable, Woody C . 
Years of 
Attendance 
... .... 1803 
.. ... .1847 /48 
...... 1754/55 
.... about 1756 
. .. 1757 
.1763/65 
{ 
1866/68 
1870/71 
1872/76 
tConvers, Edward 1768 
'f'Conway, Francis ... .. ..... 1801 
tConway, John M .. .. ... .1800 
Conway, Seneca . .. 1842/43 
Cook, J as .. W.... .. ... 1839 / 41 
Cook, William . 1820 /21 
Cooke, Augustine . . .. .17 53 / 57 
f:j:Cooke, John Rogers .... 1806 
Cooke, Mordecai ... about 1738/52 
Cooke, Mordecai 1760/62 
Cooke, Mordecai ... . .. 1805 
tCooke, Mordecai Gregory .. 1777 
tCooke, Reverdy .. 1805 
Cooke, William [an Indian] .... .1753/54 
·fCooper, Wills [Willis?]. . ......... 1798 
Copeland, John Randolph ....... 1871/72 
Copland, David .... . 1765/68 
Copland [Copeland?], Robert 1817 /18 
Corbin, Ga win Lane .. .. 1816/18 
Corbin, Richard . . . ajter 1720 
Corbin, Richard Randolph .... 1818/20 
tCornick, John ................... 1804 
·f Cosby, Fortunatus ... before 1818 
Cosnahan, Corbin W. .1865/66 
! 1865/66 Cosnahan, H .. Mercer ... 1867 /68 1869/71 1839/40 Cosnahan, J.B.. ......... , . . .. 1841143 
Cosnahari, Robert Waller ... 1865/66 
Councill, Wm . J .... . .... 1846/47 
{ 1841/43 Coupland, Jno Randolph ..... . 1844145 
Cousins, Robert ...... . ........... ... . 1835/36 
tCowan, William B................. . .. 1808 
Cowles, Algernon S............... . .. { i:~~j~~ 
Go'1les, Carter R .. 
Cowles, Henry B 
Cox, Thos. Edwd ... 
Crafford, William. 
Cragin, John ...... . 
Cralle, Richard K 
Years of 
Attendance 
,.1866/67 
{ 1865/67 1870/72 
... : ....... 1835/36 
............. 1834/35 
. , .... 1834/35 
{ 1818/19 1820/21 
tCrawford, Robert L . .. ...... 1817 
tCrawford, William... . 1794 
tCrawford, William ........... .1807 
tCrawley, John 1779 
Crenshaw, M. K .... .1845/47 
Crenshaw, O. A ....... . . 1839/41 
.tCrittenden, John Jordan ... . . .1805; 1807 
tCrittenden, Thomas T.... . ....... 1809 
iCroghan, George .... . ":'1809/10 
Croghan, John ..... . .. 1807 /09 
'fCroly, Thomas ..... ..1803 
't'Crowninshield, Benjamin ..... ... . 1804/ 05 
Crump, Benedict . .. ..... .... 1828/29 
C . G H { 1834/35 rump, eorge ..... 1836 /37 
Crump, Richard C ............. 1826/28 
tCrump, William . . .1806 
Crump, Wm .. 1827 /28 
iCrump, William Wood ... 1835/40 
Cunliffe, Edwin ...... . .. · .... .1827 /29 
{ 
1794[?] tCurrie, Ellyson ............ 
1797 
Curtis, Benjn .... . ........ ....... 1836/37 
Curtis, Robert B. T ... .. . . 1875/76 
Curtis, Thomas F ... .. . .. .1870 /71 
C · { 1843/44 urtis, Wm. H... 
1845146 
Custis, Harry F ..... 187 4/76 
Custis, John T ......... .. ....... .... 1841/42 
Custis, John W.... . 1852/54 
Custis, Thomas E. C . , .. . 1856/57 · 
Custis, William S.. { 1841/ 42 
1843/44 
Cutherell , Henry E .... .... .......... 1874/79 
tCutler, John H., . . ,1811 
Cutler, Robert E ..... .. ..... 1837 /38 
Dabney, Augustine [L ?] . { 1814/15 1817/19 
tFUither information about attendance is especially desited. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography. 
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tDabney, Benjamin . 
Dabney, Benjamin F ... 
Dabney, Charles .. 
Dabney, Jno. A ........  
HDabney, Thomas Smith 
Years oj 
Attendance 
.1807 
1821/23 
1846/48 
..1819/20 
Gregory . .about 1815 
Dabney, Thomas [T .. or S?] .... 1828/29 
*Dabney, William about 1815 
Dade, Langhorne .. { 1772 / 73 
1775 
*Dalton, Tristram 
Daly, Danl A .... 
Dame, J. Cushing . 
tDandridge, John ... 
tDandridge, John 
Dandridge, John . 
Dandridge, N athanieL . 
'f'Dangerfield, John ... 
Daniel, Thos .. H. . 
Darden, J. R 
Darden, Willie T. ..... 
Darlington, Hawley .. 
Daugherty, John W . · 
Davenport, . James . 
'fDavenport, Jos .. , Junr 
Davidson, A .. S 
Davies, Samuel David 
Davies, [T .. or L .. ?J N ... 
Davies, Walter .. 
Davis, Jacob G . 
Davis, John A.. G 
*Davis, Joseph J . 
Davis, Leonard H. .. 
Davis, Richard A 
t Davis, Samuel 
Davis, Thomas 
.. about 1774 
1838/39 
.1853/56 
.. ,.1778 
.. 1802 
r 1s11112 
~ 1813; 
t 1814/15 
. .. about 1757 
..1793 
.1829/31 
. ,,.1865/68 
. . 1867 /68 
, ........ ,1875/76 
. 1866/67 
.about 1754 
..... . ·. . 1750 
1854/56 
.. 1855/56 
1847/48 
''. 1834/35 
,.,.1836/37 
. ,1819/20 
. . be.fore 1861 
{ 1867 /68 1870/72 
. 1854/55 
.: ,,,,1804 
{ 1767. /.69 1772 
Davis, W .. S 1857 /60 
Davison [Davidson?], John S .1819/20 
tDawson, Thomas .... . .. ,.1737 
Dawson, William....... . ......... about 1771 
tDay, James . 1705 
Day, Wm .. H. 1820/21 
Years of 
Attendance 
Day, W .. H. . . ... 1859/61 . 
Deans, J. H. ...... 1860/61 
fDeans, Josiah .. 1798 
Deans, Josiah L....... . ......  1827/29 
HDearbom, Henry Alexander 
Scammell 
Dejarnatt, R.. E ..... 
Dejarnette, D .. G .. 
Dejarnette, Joseph S .. 
Delk, J .. E.. L . 
Delk, Samuel D .. 
'f Demoville, John .. 
tDemoville, Temple .. 
Denmead, Benjamin F .........  
Denmead, Edward 
t Devenish, G .. J . 
Dew, Benjn , F .... 
1803 
1831/32 
,,.1840/41 
..1844/46 
... 1855/56 
.-.. 1855/56 
1804 
.. 1811 
1851/52 
.1851/52 
.1804 
. 1836/40 
Dew, John W { 1831/ 33 
1834/35 -
Dew, L.. G. ... 1840/41 
Dew, Philip A. ..1826/28 
tDew, Thoinas R . { 1818120 
'"'" "'"'''""'' 1823/24 
Dew, Thos . R.., Jr ...... · .. .. 1843/45 
{ 
1814/ 15 Dew, William .. . 1816117 
Dey, Bascom .. . 1878/79 
Dickinson, A. D .. 1837 /38 
Dickinson, J .. P.. .. , .. 1840/41 
Dickinson, Robert S... . ... J849/51 
Dickinson, Thomas H .. . ... 1833/34 
Dickson, Mallory T .... ..1830/32 
{ 
1756 · 
tDiggs, Cole . 1759165 
tDigges, Dudley .. 1758 
't'Digges, Edward .. .1775 
Digges, William .. . 1759/60 
Diggs, Cole ... .1770/75 
Diggs, Dudley .1771/73 
Dillard, J n H .. 1839/40 
Dilley, J . F.......... 1839/40 
Dix, Henry S . 1859 /61 · 
Dix, .James H. .. 1860/61 
Dix, John G.... 1860/61 
Dix, John S. .. . 1865/66 
Dixon, Beverley 1760/64 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
+Biographical sketch given in the Dictionary of American Biography. 
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*Dixon, John .... ·• 
Dixon, John 
Dixon, Samuel J 
Dixon, Thomas .. 
Dixon, Turner . 
Dixon, William. . 
Dixon, William P . 
Dobson, R.. S ........ . 
Dodson, Elias 
Doles, Robert .. 
*Donaghe,-- ... 
Donaghe, James .. 
Don castle, John . . 
Donnelly, Thomas B.. 
Donovan, John B. .. 
lDormer, Ballard 
Dortch, Lewis J. .. 
Dortch, William E .... 
f'Doswell, Peyton .. 
Douglas, Beverley B. 
Douglas, James M .. . 
Douglas, John B ... 
Douglas, Robert B 
Years of 
Attendance 
.about 1747 
. 1770/72 
.. 1866/67 
. 1769/75 
1785/90 
........ 1769/73 
1853/55 
········· 1841/42 
. 1835/38 
. . 1839/40 
.. . .1815/16 
. 1823/24 
.. .1754/56 
.... 1836/39 
. 1850/53 
.... 1701 
1835/36 
..1822/23 
. .. 1804 
{ 1839/1:0 1842/44 
.... .1869/70 
.. 1865/66 
{ 1866/67 1870/71 
Douglas, Samuel L . 
Douglas, William Walter . . 
'fDouglass, John . 
.1828/29 
1850/53 
1803 
Douglass, John ... . 
Douglass, Wm. R. G . 
Douthat, F .. L 
Douthat, Robert . 
Downing, Stratton B 
'fDoyly, Charles 
Drew, Dolphin . 
Drinkard, W. R . 
Dtomgoole, George G . 
Dudley, James 
Dudley, W. A 
tDuke, Edmund 
Duncan, J , L 
Dunn, Lewis V 
Dunton, Samuel H . 
Dupuy, G .. R 
... .1820/23 
{ 1825/27 1828/ 29 
1843/45 
.1815/16 
1841/43 
. 1705 
.1770/71 
... 1838/41 
{ 
1817 /18 
.. ·1819/20 
... 1770/72 
..... 1847 /48 
.. ..... 1705 
· 1871/73 
1810/11 
.1865/66 
.. 1838/40 
Years of 
Attendance 
Du~fey, Wm,. A, Jr .. 1843/46 
Durfey, William E...... ..1865/67 
Durfey, Zachariah Goodrich { ~:~!;;~ 
Duval, Benj. A .. 1826/27 
*Duval, John Pope ... . . ..... about 1811[?] 
*Duval, William Pope .. .. . ....... about 1805[?] 
Early, SamL H. 
Earnest, John H .. 
Eaton, George G ... 
lEdloe, Carter H . 
Edloe; John .....  
Edloe, Lucius W .. 
... 1830/32 
. .1845/47 
.. .1830/31 
. .... 1817 
.after 1720 
{ 
1.829/30 
1832/34 
1836/37 
1838/40 
Edmonds, John .... , .. 1761/63 
Edmonds, Sterling ... 1760/61 
t'Edmonds, William 1807 
Edmunds, Edwin H ..... :1836/38 
·\Edmunds, John ... 1799 
Edmunds, John F...... · ....... 1838/40 
Edmunds, Paul C ..... . . ........ 1856/57 
Edmunds, Thos . .' W .. R ..... .. 1828/29 
tEdrington, William P .. , 1803 
'fEdwards, ·-- . .. 1792 
Edwards, Benjamin ... about 1738/52 
Edwards, John S....... . ... 1837 /38 
Edwards, Jos ......  . 1847 /48 
Edwards, Thos ,. H . . .1827 /28 
Edwards, Thomas L . 1872/74 
Edwards, W,. N . 1809 /10 
Eggleston, Everard F .... .. .. 1816/18 
Eggleston, Everard M ... .1828/30 
Eggleston, Joseph ....... . ..... 1773/76 
Eggleston, Joseph G .. .1827 /29 
Elliot, John . . 1755/57 
Elliot, Seaton ..... . . ......... 1755/56 
{ 1811/12 tEllis, Powhatan ... . ... 1813114 
t'Ellzey, Lewis.. . , , 
Embrey, John W .. .. 
Emerson, Arthur , .. 
Emerson, James ... 
1800 
· ....... 1872/73 
{ 1758/60 1762/63 
.1760/63 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired 
+Biographical sketch given in the Dictionary of American Biogl'aphy, 
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Empie, John J ...... 
Engle, Robert S .. . 
Ensor, A. Wayson .... 
Eppes, Francis ........  
Eppes, John ...... 
Eppes, John W ... 
Eppes, Peter .. 
'f'Eppes, Richard ... 
Eppes, Richard 
Esten, John ..... 
Eubank, Richard Scott 
Eustace, John ... 
tEvans, John ... ~ .. . . 
Evans, Peter G ......  
Evans, S.. B.. .... 
Evans, Thomas 
Ewell, Jesse .. 
Ewell, Thomas W ..........  .. 
·fEyre, Littleton .. 
Eyre, Severn ... 
tEzell, R.. A .... . 
Years of 
Attendance 
{ 1829/30 "" 1832/35 
. 1&69/70 
. '' ,, 1873/75 
. 1762/64 
1836/37 
.1831/33 
1832/33 
. 1757 
1843/44 
. .. 1752/57 
1846/49 
. . 1772/75 
.. 1808 
.... 1840/42 
1841/43 
. 1773/75 
1760/62 
1760/61 
1778 
. 1753/55 
..... about 1827 
Fairfax, Ethelbert .1860/61 
Farinholt, Leroy A .. .. . . . .. 1869 /70 
tFarley, James Park ........ .1773 
Farrar, E.. D. 1839/41 
Faulcon, Jacob [of Warrenton] .1830/31 
Faulcon, Jacob [of Surry Co,]. . .1837 /38 
Faulcon, John Nicholas. 1820/22 
Faulcon, Nicholas.... 1785/90 
Fauntleroy, George L... 1828/30 
Fauntleroy, Robert P.... .. 1844/46 
Fauntleroy, Samuel G .. , Jr .... . 1833/36 
tFauntleroy, Thomas Waring,about 1820 
Fauntleroy, V. H . 1856/57 
Fauntleroy, William H .. . ... .1849/51 
Fearne, George........ 1817 /18 
Feild, Charles G . . .1837 /38 
Feild, George W.. .1842/44 
Feild, James W .... 1843/44 
Feild, Thomas L . 1837 /38 
Feild, William M... . . 1856/57 
Ferguson, John D.. . .. { ~~:~::~ 
tFernando, Alexander .. 1816 
Field, Chas .. C 
·tField, Grandison .. 
Field, Hume . ... 
t Field, John ....... 
Field,· Richard ..... 
t Field, TheGphilus . 
Field, Theophilus .. 
Field, Thomas W. 
Field, Wm.. S .. 
Finch, William ...... 
Finney, John 
Finney, 0 . B . 
Finney, W .. R ....... 
l Finnie, William . 
Fisher, N .. H. . 
Fisher, William T. .. . 
Fitchett, John T .......  
Fitchett, William T ....  
tFitzhugh, Beverley .....  
Fitzhugh, Daniel .. 
Fitzhugh, Henry ... 
lFitzhugh, Philip 
Fitzhugh, Theodoric .... 
tFitzhugh, William H . 
Fitzhugh, Wm" H ., Jr 
tFleet; Alexander ..... .. 
'fFleet, Christopher ..... . 
Fleet, W .. L. . 
Fleming, C .. H 
Fleming, Thomas M. 
fFleming, William ......  
Fleming, William R . 
Fletcher, Lucian ..... . 
Flewellen, J. T ............ . 
Years of 
Attendance 
... .... ; .... 1837 /41 
..1800/01 
'" ... 1790 /95 
.. :1811 ., 
. .1811/12 
.... 1811 
1822/23 
{ 1837 /38 1839/40 
.... .1843/45 
.. 1814/15 
{ 
1836/38 
1839/40 
. 1840/41 
..1871/72 
..1757 
,, .. 1852/53 
1851/52 
,, 1851/52 
.. . 1841/43 
.. 1771 
{ 1771/76 
. 1777 
. . . before 1720 
..... 1777 
{ 1771/76 '' 1780 
'' ,,,,.1811 
. 1837 /39 
. 1816 
1816 
.. 1874/75 
. . 1875/76 
1846/48 
.. 1763 
1850/51 
. 1843/44 
1844/45 
1871/72 
1866/67 
Flippen, Joshua Hightower .. 
Floyd, George E.. .. 
Fontaine, Francis : .. 
Fontaine, James ... 
Fontaine, John . 
. about 1738/52 
1753/55 
.1851/53 
1798 
.1810 
1772/73 
·fFontaine, John Walker ...... 
tFontaine, Walker ....... . 
Fontaine, William. ......  
tFurther information about attendance is especially desired. 
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Ford, J. Waller . 
Ford, John 
Foreman, C. .. W. 
Foreman, N. B ... 
Forniss, Thad .. K . 
Fort, Hilliard 
Fosque, George B.. 
Foster, Archibald T ... 
Years of 
Attendance 
.. 1872/73 
about 1738 / 52 
.. 1857 /58 
.. 1836/37 
1857/59 
.. 1841/42 
... 1860/61 
....... { i~!!~~; 
Foster, Daniel H ... .. .. 1844/46 
Foster, Joseph ... .1832/35 
Foster, Peter S 1839/42 
Foster, Thomas S 1871/72 
f'Foushee, John W . . . 1795 
tFoushee, William..... . ...... 1801 
'f'Fowle, Oliver M 1818 
Fox, Charles J .. [of Yorktown] .1844/46 
Fox, Charles James 
[of Walkerton] 
Fox, John .......  
Fox, John ....  
Fox, ~ohn H 
1838/40 
1724/31 
...... 1753/57 
Frame, Thomas Clayton . 
{ 1836/39 1840/43 
.. 1858/59 
.. 1825 tFrench, James S ... 
French, Ro .. S 
French, Wm .. H 
French, Wm. T .. 
Friend, Charles 
Friend, J .. G. .. 
Friend, John E .. 
Friend, Thomas R .. 
Furcron, Aurelius S 
. ............. 1835/36 
......... 1814/15 
1834/35 
1833/37 
1830/31 
1846/47 
1830/31 
... 1856/59 
*Gaines, Herbert P .... .. ................ about 1805 
tGaines, John ........ 1809 
Gaines, R.. R ... . . .1855/56 
'f Gaines, Richard .... . .. 1809 
't'Gale, R . . 1793 
tGalt, Alexander D. . 
Galt, Alexander D .. , Jr . 
'tGalt, Gabriel .... 
Galt, John M .. 
Galt, John M ...... 
.. ...... about 1789 
1834/39 
.. ............ 1809 
................. 1825/28 
{ 
1829/30 
1832/34 
1835/39 
G~t, John Minson . 
'f'Galt, Patrick. ... 
Galt, Richard . 
Galt, Thomas T .. 
Galt, William 
Galt, William R . 
Galt, William T 
Garland, Samuel M 
Garland, William H 
Garlick, J . C. .. 
Garnett, Jennings W .. . 
Garnett, Louis De .. G ... . 
Garnett, W .. J . 
Garnett, Yelverton P .. 
Garrett, Alex .. C 
Garrett, Alexander C. 
Garrett, Benj .. F ........ 
Garrett, Ben. F .. , Jr . .. 
Garrett, Henry W .. 
Garrett, John F .... 
Garrett, Richard R.. 
Garrett, Robert M .. 
Years of 
Attendance 
.about 1762 
.1811/13 
.. 1812 
.1851/52 
185 .. 8/61 
.. 1832/34 
.. 1829/30 
1823/24 
. . 1823/25 
1844/45 
.. 1874/77 
1876/77 
1857/58 
1874/76 
.1836/44 
1865/66 
1836/41 
1875/76 
1865/66 
..... 1875/76 
.. .. 1828/31 
{ 1821/24 1825/26 
Garrett, Van F .. .. .. 1865/66 
tGaITett, William Robertson . . 1855/58 
Garrison, L .. E .... .. .. ..1870 /71 
Gary, S .. W... ... . ... 1858/60 
{ 1840/42 Gatewood, Richard . . . .. 1843144 
Gatewood, William K. . .. . ..  1855/56 
Gatling, Riddick, Jr .... 1854/55 
Gayle, R.. D ...... 1842/43 
Geddy, John M..... . .1876/77 
Geddy, Thomas Henley . ..1875/76 
Gee, E .. C 1854/55 
Gee, Ster , H.. 1859 /61 
George, John .. 1822/24 
George, William O . 1830/31 
Gibbons, John ... 1771/72 
'tGibson, John . . .. 1807 
Gibson, Minor ..... . .... 1817 /18 
t'Gibson, Robert. ... ..1798 
'tGilchrist, John . ..1791 
Gildart, Francis . .. .. 1818/20 
Giles, Thos .. P .. .. 1831/32 
'tGiles, William . .. 1806 
•Unless fw:ther evidence of attendance is found, this name will not be rntained .. 
tFurther information about attendance is especially desired, 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
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Years of 
Attendance 
*Giles, William Branch about 1781 
Gill, John M 1877 /78 
Gillette, William B . . 1874/76 
'tGilliam, Francis .... . . .1812 
Gilliam, J .. P . 1854/55 
Gilliam, James S . 1811/12 
Gilliam, James S. . 1852/54 
Gilliam, Richard D . . 1872 /7 4 
Gilliam, Robert .. 1817 /19 
HGilmer :, Francis Walker ... 1810 
Gilmer, George .. about 1760 
Gilmer, James B .. 1802/03 
Gilmer, John Patton .. .1871/72 
Gilmer, Peachy R 1798 
*Gist, Richard .... .. ... 1756 
Glascock, William H . .1817 /18 
tGlasscock, Stephen . .1806 
Glenn, William Wilkins 1838 /39 
Glover, Joseph W .1853/55 
Goggin, Samuel C 1869 /70 
'tGoodall, John .. .1806 
Goode, 0lr. . 1816/17 
'tGoode, Richard ... . .1790 
Goode, Robert Wash . 1869 /71 
Goode, William 0 .. .1817 /19 
'tGoodrich, John . . .1772 
Goodrich, T. W.... 1841/42 
'tGoodwyn, Charles ... . . 1816 
Goodwyn, Charles Frederick. 1852/53 
'tGoodwyn, Edward 0 ... ..1807 
Goodwyn, Peterson 1816/19 
Goodwyn, S. A. . . 1847 /48 
'tGoodwyn, William . .. . .1804 
'tGoosley, George . 1800 
Gordon, James L .... 1874/76 
Gouldin, Battaile J..... . 1839/41 
Govan, Archibald .. .1817 /19 
Graeme, Alexander . .. .... about 1738/52 
Graeme, John about 1738/52 
Grandy, Charles R .. .1852/55 
Grandy, Cyrus W .. , Jr 1853/55 
Gravatt, John J . 1836/38 
Graves, J .. H 1855/56 
tGraves, Peter ........... 1808 
Graves, Ralph .. 1818/23 
Graves, Robert J .. 1855/56 
Graves, William Henry 
Gray, Acheson .. 
Gray, John B.. . 
Green, John W .. 
Green, M .........  
'tGreenhill, William ... 
'tGreenhow, George 
Greenhow, J .. W 
't*Greenhow, Robert .. 
,UGreenhow, Robert ...... . 
Greenhow, Washington .. 
Gregory, Fendall S . 
Gregory, Francis R 
Gregory, John .... 
Gregory, John M ...... 
Years of 
Attendance 
{ 1854/55 1856/57 
.. 1817 /18 
.1826/27 
1855/57 
. ... 1852/53 
. .. 1808 
..... 1795 
1831/32 
1804 
. ... .1816 
1838/39 · 
.. 1835/37 
... 1829/30 
about 1767 
{ 1829/30 1831/32 
'tGregory, Mordecai .. ..1777 
Gregory, Richard ... . ........ about 1767 
Gregory, Richard H. .1830/32 
Gregory, Roger, Jr ... 1852/53 
Gregory, William N ... ..1835/37 · 
Gresham, Edward ...... .. 1836/39 
Gresham, John C . . .... 1871/72 
Gresham, Thomas J ... 1832/33 
Gresham, Thomas Robert ... 1842 / 45 
:::~y:~~ --•1· ~i_:;~i 
1836/38 Griffin, Fayette . . 
1840144 
1826/28 Griffin, James L. G.... 
1829133 
'tGriffin, John 
Griffin, John Tayloe . 
't'Griffin, Samuel Stuart ..... 
Grigsby, John Warren .. 
Griswold, Joseph G 
Grymes, Benjamin . 
'fGrymes, Charles .. 
1790 
1767/68 
.. ..... 1799 
.1838/39 
1854/57 
..1759/62 
•· ..... 1705 
... .1759/62 
••·•···· 1767 
.1759 
Grymes, Charles .... 
'tGrymes, Charles 
'tGrymes, James . 
'f'Grymes,·John .. 
Grymes, John 
Grymes, Ludwell 
. .... 1705 
..... ,1755/60 
..... .. about 1753 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
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Years of 
Attendance 
tGrymes, Philip . 1739 
'tGrymes, Philip, ... 1793 
Grymes, Philip LudwelL . 1755/60 
Guerrant, Peter . .. . .. 1817 /18 
tGunn, James [An Indian] .... 1776 
r 1835/36 Gurley, William 0 .... . . .. \ 
1837138 
Gwathmey, William H .... . 1837 /40 
Gwathmey, Wm. W.... . 1834/3f> 
Gwynn, Henry ...... ... .. .. 1853/56 
Gwynn, W .. B...... . 1851/53 
Gwynn, Walter, Jr .. 1850/53 
Gwynn, Worth 0 .. . 1860 /61 
tHack, Edward ... 1761 
tHackett, Archibald .. 1804 
Hackley, William R 1823/24 
Haile, William J 1845/47 
Hains, Claudius R, Jr . 1853/55 
Hairston, Samuel Harding ....... 1845/47 
Hall, Frederic . . . 1838 / 40 
Hall, John ....  ... 1823/24 
Hall, R. S.. . 1869 /70 
Hall, Thomas . 1776/79 
tHalsted, Ezra .. 1816 
Halyburton, T .. G..... ...1865/66 
Hamilton, James... . .. 1838/40 
Hamilton, P . . .. 1857 /58 
Hamilton, R. S..... ... ... . 1836/37 
Hammond, H. R . .. .1849/50 
Hammond, Thomas H ... 1870 /71 
tllancock, John .. .. . . 1793 
Hancock, William..... . . 1839/40 
H k W'lr H T {.1867/68 ancoc , 1 1e . ... . ... 
1870172 
Hankins, Edmund ..... ....... about 1790/95 
Hankin[sJ, George..... 1817/18 
Hankins, George A ... . . 1869/71 . 
Hankins, John H .. 1821/24 · 
Hankins, Leigh Richmond ........ 1866/67 
Hankins, Reynolds ..... . . .... 1869/70 
Hankins, William Albert ............ 1866/67 
Hankins, William N .... 1870/72 
Hannon, John 8................ . .... 1839/41 
Hannon, Richard T . . 1828 /30 
Hansbrough, John S ... .  1851/53 
Years of 
Attendance 
ffahsford, Charles ... . ..... about 1761 
Harding, T . E . 1838/39 
Hardy, James ........ 1860/61 
· UHardy, Samuel. 1778 
Hardyman, James ... .1755/56 
Hare, John ...... 1870/72 
Hargrave, William R .. . . . . .... .1858 / 59 
Harmanson, LaFayette .. . .. 1841/43 
Harrell, J.M . .. .. 1820/21 
Harrell, Joshua H ... .. .. 1822/23 
Harrell, M. R .. . 1859 /60 
{ ,1865/66 1867/68 Harrell, Thomas J . 
Harris, D. Whitaker ....... . .1841/42 
Harris, Edward M .. 1854/55 
tHarris, [Frederick?]. .. ...1798 
't Hards, Henry T 1807 
Harris, John T .. ..1836/37 
Harris, Ro .. E..... . .... .1847 /48 
Harrison, Archibald M....... . . 1811 /12 
!Harrison, Benjamin ..... about 1745 
tHarrison, Benjamin 
[of Wakefield] . 
Harrison, Benjamin [of 
······l757 
Brandon]. .. .. .. 1758/62 
tHarrison, Benjamin ........ 1773 
Harrison, Benjamin ... . ...... about 1785 /90 
'tHarrison, Benjamin .... ..1806 
Harrison, Benjamin .1841/44 
Harrison, Burr . .. .... • .1759/61 
'f'Harrison, C. H .... . 1811 
Harrison, C .. H ......... 1850/51 
Harrison, C. Henningham. 1877 /78 
tHarrison, Carter . . .. 181~ 
't'Harrison, Carter B.. . . 1776 
·fHarrison, Carter B . 1796 
Harrison, Carter Beverley . . .1879 /81 
Harrison, Carter C.... .. ... 1816/17 
Harrison, Carter H .. .1817 /18 
Harrison, Carter Henry .... . . 1753 / 54 
Harrison, Charles ..... .1760/61 
Harrison, Charles S. ......... . . .1858/61 
Harrison, Dabney Carr .. 1874/75 
Harrison, E .. J ................ .. . 1842/43 
Harrison, Edmund .. ...1818/19 
Harrison, Edward P .. H .1874/76 
tFutthel' information about attendance is especially desited .. 
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Years of 
Attendance 
Harrison, G .. E ... .1859 /61 
Harrison, G,. W..... . ... 1846/47 
Harrison, George F .. ..1840/43 
Harrison, George W. .. 1870 /76 
'tHarrison, Henry ... ..about 1698 
Harrison, Henry .......................... 1753/54 
Harrison, Henry ..... . . ........ 1837 /39 
Harrison, James H .. .1838 / 41 
tHarrison, John ............. 1810 
Harrison, John P ... ..1821/23 
Harrison, John Page 1836/37 
Harrison, Julien ........  .1845/47 
Harrison, Nathaniel.. .... 1753/54 
Harrison, Nathaniel { 1756/57 
[of Wakefield] .. 1759/62 
'fHarrison, Nathaniel . 1792 
Harrison, Randolph 1849/51 
Harrison, Randolph, Jr . .. .1870/75 
Harrison, Richard J ... 1832/33 
Harrison, Robert 1753/54 
Harrison, Robert G . 1817/18 
Harrison, Robert G ..... . ... 1831/32 
Harrison, T. R ...... ,.: 1858/60 
Harrison, Thomas Alexr .. , . .1829/30 
Harrison, Thomas A... 1838 / 40 
Harrison, Tipton B... . .. 1817 /18 
iHarrison, William ....... 1806 
Harrison, Wm. J ... ... . . . . 1832/33 
Harrison, Willie. . .1872 /73 
Harriss, James T ...... . .1853/55 
Harriss, Juriah, Jr ... .1842/45 
Harriss, ·Samuel G....... ...1850/53 
Hart, George [K. or R..?] . .1852/54 
Hartwell, H. J . .. ... 1838 /39 
't'Harvie, Jacquelin B. .  . .. 1809 
tHarvie, Lewis . . .... 1798 
tHarwood, Edward ......... 1763 
tHarwood, Humphrey . . .... 1792 
Harwood, Samuel . .1762/63 
Harwood, W .. J .. 1874/75 
t Harwood, William ... 1785 
Harwood, William E ... 1869/71 
Haskins, John W . .. 1828/29 
Hatcher, DanieL ... .. { 1840141 
1842/43 
Hatcher, John T ..... · 1839/40 
Hatchett, John R.. .. 
Hatton, John G .. 
Hawes; Thomas . 
Hawes, Walker . ... 
Hawkins, Giles 
tHawkins, Joseph ...... . 
'f'Hawkins, Micajah T. 
Hawkins, Samuel . 
'f'Hawkins, W. J ...... 
Hay, Charles 
'tHay, Charles ........ . 
· 'f'Hay, Joseph..... . . . 
Hayden, Charles B .. 
Hayes, Joel . 
tHayes, John .. 
tHayes, Thomas 
Haymond, Alphias F . ....  
tHearn, Frederick . 
tHeath, James ... . 
Heath, John ... 
Heath, Thomas ... 
Hebron, Charles B .. 
t Hedgman, Peter ........ 
Henderson, James P 
Henderson, John ... 
· tHenderson, Thomas .. . 
Henderson, W. L .......... 
Henderson, Walter G ....  
Hendren, John B.. ....... . 
'f'Henley, Barthol. D.. . 
Henley, John A ......... . 
Henley, Leonard 
Henley, Leonard, Jr .. 
,HHenley, Robert .........  
Henley, Samuel S .. 
Henley, Straughan ...... 
'tHenley, William 
Henley, William L. 
tHenry, Charles S .. 
Henry, Edward H . 
Henshaw, A .. [D?] ... 
Henshaw, Charles L 
Herbert, J. G ..........  
Hett, William G .. 
tFur-ther information about attendance is especially desired. 
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Years of 
Attendance 
. ... ..18.41/42 
. . 1827/28 
. ... 1819/21 
1825/27 
,1752/53 
. ... 1807 
..  1841/42 
..1821/22 
1838/39 
.............. 1773/74 
. . 1810 
........ :.. 1772 
. 1834/35 
.... 1847 /49 
.1803/04 
........ 180'7 
......... 1840/41 
.1777 
.. 1772 
. . 1776/77 
1774/75 
.1880/81 
..... be.fore 1720 
,.1825/29 
.1846/47 
1813 
, 1854/55 
. .. 1829/30 
1836/37 
.1806 
{ 
1826/28 
. 1829/30 
1834/36 
1836/40 
.... 1877 /80 
about 1799 
1836/38 
1835/36 
1813 
••· 1834/38 
1809 
1851/53 
.. ... 1847 /48 
.1826/28 
... 1875/76 
.about 1800 /03 
Hewitt, Richard .. 
't'Hewlitt, J .... 
Hicks, Reuben B .... . 
Higgins, John deBree .... 
Hi11, Armistead .. 
Hill, Brooke .. 
Years of . 
Attendance 
. 1753/55 
1779 
1846/47 
... 1870/71 
... 1838/40 
{ 1805; 1807/08 
't Hill, Henry ... 1777 
fHill, Isaac ...  1776 
tHill, James 1810 
lHill, John ... 1807 
lHill, Joseph J .... . 1807 
Hines, George E . .  . 1820 /21 
Hite, Isaac ....... 1777 /79 
tHite, J . M . 1810 
Hobson, Henry W . 1874/76 
Hobson, John Cannon 1874/76 
Hobson, Joseph, Jr .. 1827 /29 
Hodges, John M . 1842 / 43 
'f'Hodges, Thomas . 1807 
Hofheimer, Zach 1869/71 
'f'Hoge, Charles . 1810 
Holcombe, T. P .. 1839/40 
Holden, George. .1762 /63 
Holleman, Wm, Rush .1835/38 
Holliday, DanL C . ..1839/42 
Holliday, Lewis . ..1821/22 
Hollier, Simon 1759/60 
'f'Hollins, J. Smith .... 1804 
'tHollins, William S... .1804 
tHolloway, George S. .. 1816 
'f'Holmes, Anq.rew Hunter . 1808 
Holmes, David ... about 1790/95 
Holmes, Hugh ... about 1790/95 
Holstead, Richard T .. { 1836137 
1838/39 
Holt, Mathew . 
Holt, Randolph .. 
tHolt, William G . 
'f'Hooe, A.. B... 
Hooe, Rice 
Hooff, E.. L . 
't Hook, Henry .. 
.tHope, James Banon 
't'Hol'd, George . 
Hord, Robert H 
1755/58 
1752/57 
.1803 
.1803 
:1752/54 
1852/53 
1794 
. . 1846/48 
1808 
1843/45 
i '" iforner, Inman .. 
tHornsby, Joseph . 
tHornsby, Joseph 
Horrox [Horrocks?], 
Years of 
Attendance 
..... 1809/10 
..1758[?] 
. ... 1795 
-- .. 1763/64 
{ 
1811/12 
Horsburgh, Junius K ... . .1814/16 
1817/18 
. ... 1860/61 
1853/56 
.... 1846/48 
........ 1797 
Hough, Gresham. .. 
Hough, Samuel J ... . 
Houston, B.. G .. 
tHoward, Benjamin ... 
'tHowell, J . J .. 
Howes, B... 
Roxton, William. ... 
Hubard, J .. R . 
Hu bard, James .. 
Hubard, John . 
tHubard, Mathew . 
tHubard, Thomas .... 
.... 1804 
1839/40 
1860/61 
. "" 1859/60 
...... "" .. 1753/55 
1759/62 
. ..... .1756 
""""" ,, ... 1785 
Hubard, William.. 
H.ubbard, Benjamin H .. B. .. 
Hubbard, Chas. B.. ... 
Hubbard, James Fillmer 
Hubbard, Wilson H 
Hudnall, Wm .. B.. .. 
1759/62 
. 1858/61 
1841/42 
........ 1857/60 
1875/77 
, .... 1817 /18 
·• . . 1843/44 Hughes, A. A .. 
Hughes, Floyd .....  
Hughes, Jesse .....  
Hughes, John . .. 
Hughes, Robert M 
. *Hughes, Samuel 
{ 1871/72 
. 1875/77 
.1808/09 
about 1765 
1870/73 
.. 1793 
Hughes, Thomas ... 
Hughes, Thomas .. 
tHunt, George 
.... 1763/65 
.. 1770/73 
····••·•· ·"·"·•.1705 
Hunt, Washington 
Hmiter, Benjamin B.. B.. .  
Hunter, Frederick C. S ... 
Hunter, Henry B 
tHunteI', R .. B 
'tHunter, Robert .... 
Huriton, Henry . 
Hurst, Moreau 
Hurt, C . F .. 
Hurt, Robert T .. 
Hutchinson, Robert ..... 
... 1853/54 
... 1827 /29 
. 1853/55 
. .. 1841/42 
... 1811 
1810 
..... 1857 /58 
1857/59 
1865/66 
"" 1857 /59 
1843/45 
*Unless fmther evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFmther information about attendance is especially desired. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
[ 22] 
Years of Years of 
Attendance Attendance 
I' Anson, Wm.. H .... 1835/37 Johnson, R[ichal'd ?] W .... . ... 1837 /38 
:f:Innes, James . ..... 1770/72 tJohnson, William . 1803 
Irby, Benjamin . 1838/41 Johnston, George W .. . .. ,, .1855/57 
Irby, John W. ............. .1837 /39 Johnston, W .. B.. . 1838/39 
Irby, William R . .. . 1817/18 tJ ones, -- [Son of Richard]. ... 1767 
t Irvine, Jesse ..... .1811 Jones, A.G. .  f 834/35 Irvine, William ....... . . "' .. 1809 /10 1836/37 
Irving, Ro. K ...... ..... 1831/32 Jones, A. Carter . 1867/68 Isham, Henry M 1856/58 1870/76 
Ivey, John H. ... 1851/52 Jones, A .. G .. . . 1839/40 
Jones, Adam Drewry .. . ...... .1879 /81 
Jackson, James M . .1838/40 Jones, Alexander .1816/17 
tJackson, William H . 1806 Jones, AlexandeI'.. ... 1837/41 
_Jacob, W.W .... .1840/41 Jones, Alexander S[trachan?]. 1827 /29 
Jacobs, William F: M ....... ... ,,.... 1852/55 
Jones, Allen { 1826/28 James, R. W .. . 1857/58 1830/31 
Jameson, John R .. 1845/46 Jones, Anderson S . .. 1828/30 
Jarvis, Andz,ew L ... ...1837 /39 Jones, R Franklin .. 1828/30 
Jarvis, John W ..... { 1828/30 tJ ones, Benjamin . 1808 
. 1831/32 Jones, Cary S .... 1814/15 
Jefferson, Randolph ...... . .. .. .1771/72 tJones, Catesby ..... 1804 
:f:Jefferson, Thomas ..... 1760/62 Jones, Christopher T. ..1817/19 
Jeffery, Richard W 1832/33 { 1826/28 
Jeffries, James M ... .. .1826/28 Jones, Daniel 1829/30 
'tJeffries, John M ..... 1806 1832/34 
Jenkins, James E ........ .. 1844/46 1834/35 
Jenkins, Willis A . . . 1876/78 Jones, Daniel Selden ..... 1865/66 
Jennings, William .. . . ... about 1767 Jones, Edmund W ..... 1837/40 
J erdone, John . . 1855/56 ·fJones, Edward 1766 
Jett, Jeremiah B .... 1851/55 tJones, Edward .1813 
Johns, Alfred .1830/31 Jones, Edwin B 1841/43 
Johns, John K ... 1851/52 i'Jones, Emmanuel . 1773 
Johnson, A. W ........ . . .1867 /68 Jones, Fitzhugh C .. 1879/80 
Johnson, Bailey S . 1798 Jones, George B .. 1846/47 
Johnson, Benjamin J ... .. 1834/36 Jones, Henley T ., Jr ....... 1859/61 
'tJ ohnson, [Boswell or Roswell ?].1798 Jones, Henry L .... ........... ,,,,,, { i::~:~; :t:J ohnson, Chapman ..... 1799;1802 
'tJohnson, Edward J .......... . .1804 Jones, James B. . .1837 /41 
Johnson, Henry W .. 1821/22 Jones, James F . 1838/39 
Johnson, James .. .1756/62 Jones, Jesse Simkins .... ... 1855/57 
Johnson, James ... about 1795/1800 tJones, John ... about 1698 
Johnson, James .. . 1828/30 ·fJones, John . 1776 
·fJ ohnson, James Bray . . .. 1752 Jones, John . ..about 1811 /12 
tJ ohnson, John B 1798 Jones, John Augtn ........... """"" { i::~::~ Johnson, John W .. .1840/41 
Johnson, Philip A . . . 1849/52 Jones, John Floyd ...... .. , ... 1841/43 
tFutther information about attendance is especially desired. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biogxaphy. 
[23] 
Years of Years of 
Attendance Attendance 
Jones, John H . { 1826/28 -~ fJ ordan, H. E -- 1860/61 
--- 1829/32 tJordan, James .... . . 1816 
Jones, John J .. ....... 1835/39 t-Jordan, Merrit . . . .1813 · 
Jones, John N ... 
-----1835/36 Joynes, Tully A .. T ... -----.... 1865/67 
Jones, John P .. 1841/42 Joynes, Walker W .. 1879/80 
Jones, John T 1844/46 Kasey, McLeod ...... 
·····1869/71 
,UJones, John Winston .... .......... 1803 Kay, Joseph W .. .1840/42 tJ ones, Joseph . 180f _ Keesee, C.. W ..... 1842/43 
Jones, Josiah N f 1834/35 tKeith, James . 1767 
. - 1836/ 37 Kellam, E .: E . .... 1851/53 
Jones, Montfort .. 1817/19 Kellam, Fred. C. A .. , Jr 1860/61 
. . 1820/21 Kellam, John C. P _ . .. 1856/57 Jones, Orlando ...... .. about 1698 Kenip, P. Wyndham ... ·· 1828/29 Jones, Orlando S .. ..... 1828/29 Kendall, George ... .. 1771/73 Jones, Parke .... 
·--·-1854/55 Kennedy, Charles H. .. . .. .1833/35 Jones, Peter M . 1818/19 Kennedy, Marion S . ... 1875/77 i'Jones, Philip 1810 Kenner, Rodham .. 1757/60 Jones, R .. S .. 
·--1835/36 tKennon, Richard ___ . . .. after 1720 Jones, Richard H . 1857 /61 t Kennon, William __ .about 1767 Jones, Robert ..... __ ... .. 1826/27 tKennon, William Henry ... .. 1814 { 1826/28 Jones, Robert C. ..... Kent, James 
... 1831/32 
Kent, Ro. L ...... Jones, Robert Strachan . ...... 1869/72 Kent, William P .. Jones, Robert Tyler .... •· 1865/ 66 Kercheval, Andrew W ..... Jones, Roger 1801/02 Kercheval, John B. 
tJones, Samuel. . .1804 Kerr, John . Jones, Strother .. about 1767 Kimbrough, Ch. Y. . tJ ones, Thomas .... .. 1799 Kincheloe, Wickliffe 
tJones, Thomas ap Catesby . .... 1801 
Jones, Thomas G .... . 1865/67 King, Granville S .. P .... 
Jones, Tiberius Gracchus ... 1844/45 King, John T .... Jones, Walker F ........... .... 1839/41 t ~ing, John W .. Jones, Walter ... 1760/63 King, John W .. Jones, Walter F .... 1833/35 King, Michael. Jones, Warner .. .. 1816/17 t King, Miles ....... Jones, Warner T .. .... 1836/40 King, Newton C. .. Jones, William .... .. 1817 /18 King , Thomas S ... 
Jones, William B.. · { 1840/41 Kirkland, Samuel S .... 1843/47 Klug, Samuel ...... Jones, William ap C. .. ... 1859/60 Knox, Alexander .. Jones, William G .......... ... 1874/76 Knox, John ............ Jones, William H. . 1829/30 
Jones, William H . .. 1841/42 Labby, Gustavus E 
Jones, William L . . .1865/67 Lackey, Rober~ J 
Jones, Wilson W . { 1838/39 Lacy, Richmond T 1841/44 
tFUI·ther information about attendance is especially d~shed._ 
Wiographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
[24] 
... 1846/48 . 
.. :..... 1847 /48 
_ .. 1875/76 
1845/46 
..... 1838/39 
. ... 1816/18 
1816/17 
...... 1857 /60 
{ 1871/72 
.... 1874/76 
. .... 1840/42 
. ... 1810 
.1843/46 
1775/76 
.. ..... , 1801 
1828i30 
_ .... .1818/20 
.. 1851/53 
.1764/66 ' 
. .. 1822/23 
. . 1822/23 
1851/53 
. ... 1847 /48 
. { 1820/22 
.......... 1823/25 
Lamb, Charles 
Lamb, Frank M 
Years of 
Attendance 
1873/74 
{ 
1870/72 
.. 1875/76 
1826/28 
Lamb, L .. A ........ . .1834/35 
Lamb, R. W....... .1854/57 
'fLamb, William . .. .. 1810 
Lamb, William · ...... 1851/55 
Lamb, William B. . ..... 1870 /76 
Lambert, Wm... 1836/37 
Lamkin, James J .. .1853/54 
Land, H. H........ 1842/43 
Lane, Giles C... . . .1875/76 
Lane, John W.... . . 1836/38 
Lane, L. Winder, Jr ....... 1877 /79 
'f'Lane, Lewis W. ..1808 
Langhorne, William... . .. 1818/21 
Langston, Gideon [An Indian] .. 1753/55 
tLangston, John [An Indian] .. 1754 
Lassiter, Timothy H 1837 /40 
Latane, Thomas 1844/45 
Lawrence, Walter A 1880/81 
tLawson, Antony. ... .1804 
Lawson, James S .. . 1860/61 
Lawson, John W..... . .1856/58 
Leake, Walter D..... .1835/36 
'f'Lear, John .1705 
Leary, Thomas H... .1838/40 
Leary, W .. J .. 1840/41 
Leatherbury, E .. R . 1841/43 
Lee, Ambrose Sharpe .. { .1347 / 48 
.. 1849/50 
't Lee, Azthur ..... 
1 Lee, Cassius .. 
) Lee, Edwin G ..... 
t Lee, Henderson Lewis 
tLee, Henry .... 
'tLee, LudwelL 
Lee, Philip L .... 
't'Lee, Richard Bland .... . . 
'f'Lee, Richard H. 
1798 
1848/49 
... 1851/53 
.. 1846/48 
1808 
1783 
{ 
(1826/28 
1829/30 
. .... · 1832/33?] 
1833/36 
.1780 
... 1801 
Lee, Thomas .....  
·fLee, Thomas [of 
land County] .. . 
; .. before 1720 
Westmore-
1780 
Years of 
Attendance 
Lee, William ......... 1772 
*Leet, J)anieL . about 177 5 
Leigh, Alfred, Jr .. .1874/76 
fLeigh, Benjamin Watkins ... .. 1798/1800 
Leigh, John .... . ...... :about 1769 
Leigh, William.. .1763 /70 
!Leigh, William . .. . 1804 
Leigh, William Archer.. ····• ... 1841/43 
'tLeland, Charles ......... 1785 
Leland, John .. . 1771 /72 
Leland, John D 1817 /18 
L·emoine, John B.. 1840/41 
Lewis, A .1842/43 
Lewis, Benjamin 1844/45 
Lewis, Fielding . 1776/77 
Lewis, John . 1773/76 
Lewis,. Jos. E .. N . . .......... 1847/48 
L . J H .. { 1840/42 
ew1s, os.. ... 1845/47 
Lewis, Nicholas ... 1753/54 
Lewis, R. B. .1859/60 
Lewis, Thomas ... . 1776/77 
Lewis, Waller ... .1757 /60 
Lewis, W amer . . . 1761 /63 
't'Lewis, Warner ... 1815 
'tLewis, William 1798 
Lightfoot, Francis . . aftet 1720 
Lightfoot; Francis .... . ... 1801/02 
{ 1829/30 Lightfoot, P. C. 1831132 
Lightfoot, Philip .......... after 1720· 
Lightfoot, W. B............  .1829/30 
Lindsay, George W. .. . .1857 /59 
Lindsay, John Summerfield { 1856/58 
1859/60 
Lindsay, [Rosewell or 
Roswell?] 
Lindsay, William. ... 
Lindsey, Henry . 
... 1855/56 
... 1801/02 
"" { 1833/34 
1836/38 
·fLinton, William . W.... 1809 
Lippitt, Armistead L ... · .. .. 1860/61 
Lipscomb, Frank P ... . . . 1867/68 
Lipscombe, William [Y. or 'I'?] ·.1853/54 · 
Little, John P., Jr .... : 1870/74 
Littlejohn,-- .- ... . .1800/01 
Littlejohn, Wm. A . . . 1837 /38 
*Unless fwther evidenee of attendanee is found, this name will not be I'etained, 
tFurther information about attendanee is espeeially desired. 
tBiographieal sketeh given in the Dietionary of American Biography .. 
(25] 
Years of 
Attendance 
ULittlepage, Lewis .... . 1778 
tLittlepage, Lewis .. . .1794 
Lively, E .. Hall Mason ... . .... { l876/77 
1878/79 
Lively, Edward Henley ..... ... 1854/56 
Lively, William E ....... { 1851/54 
. 1855/56 
tLogan, A .. W. C . .. . ............ 1803 
tLogan, William H. ..... . ....... 1813 
Lomax, John ...... 1753/55 
tLomax, John Tayloe . 1798 
Lomax, Lunsford ... 1753/55 
Lomax, Lunsford T . 1820 /22 
tLomax, Mann P .. 1802 
Lomax, T. L ... 1853/54 
Lomax, Thomas L . ..about 1795/1800 
Lord, John B..... . .... 1831/33 
Lorraine, Edward .. .. ... 1835 /36 
Loyall, George... . . .1807 /08 
Lucas, John Cary .... . .1865/66 
Lucas, James Thomas ... . . 1865/66 
Luderfor, William H .... 1839 / 40 
tLudwell, Philip ... 1736 
Lundy, E. H.... .1815/16 
Lyle, J. D............ 1839/40 
Lyle, James . 1815/16 
Lyle, John T . .1847 /48 
Lyle, William A .... . .. 1829/30 
Lyon, William E .. 1821/22 
tLyons, James ........ .1776 
Lyons, James . .. .1816/18 
Lyons, Peter ... 1766 
Lyons, Peter .... .1818/20 
Lyons, W. H .1847 /48 
tMcAlister, John 0 .... 
McAlpine, Charles R 
McCandlish, Archd .. G. 
.... ••·•···1807 
... ... 1845/48 
! 1838/39 . 1843/48 1849/50 G W 1820/23 McCandlish, eorge .. . ... 1825126 
McCandlish, Howard S ............. 1857 /60 
tMcCandlish, Robert ........................ 1811 
McCandlish, Robert ........ . ... 1836/39 
McCandlish, Thomas P ..... { ~::~j:~ 
4,. 
Years of 
Attendance 
McCandlish, Wm .. T. .. 
McCarty, Daniel .. .. 
tMcCarty, GeoI"ge ... 
1829/31 
.. 1757 /60 
1807 
t McCarty, Howard ... 
tMcCarty, John M. .. 
McCarty, 0. D .. 
McCarty, Thornton ......  
...... 1813 
. ...... 1813 
1849/50 
tMcCarty, William Mason . 
. ... . 1835/36 
... 1813 
Macaulay, Francis .. 
McClurg, James . 
McCraw, Francis ... 
McElfresh, Caspar .. .. 
McEnery, Jas .... 
Macfarland, Jas. Ed .. 
Macfarland, William H 
McGehee, Thos .. J ..... 
McGill, Archd . 
. 1809/11 
.... .1756/63 
. .. about 1775 
... . . 1850/51 
. .. 1845/46 
.1845/46 
1815/16 
1839/40 
1818/20 
McGill [Magill?], John [L. or 
D.?]. .... . 1818/20 
McGowan, Wm.. J. 1836/38 
McGuire, Jas .. R .......... 1841/43 
'tMcGufre, William about 1790/95 
McKenzie, T .. G..... 1839/40 
*McKenzie, William ..... about 1764 
McKessack, John W...... ... . .. 1838/39 
t Macklin, William .. . .. 1805 
McLaurin, Cornelius ... 1838/39 
tMcLaurine, James ... . ...... 1817 
McLaws, A. H[arquinn?]. .... { 1842/ 43 
1844/45 
Maclean, Robert Charles .. ...... ... .1872 /7 4 
Maclin, William L ............. ... .1831/32 
tMcMillan, James .. ,... .1775 
tMcMillan, William.... . ........... 1775 
Macmurdo, M. A... 1860 /61 
Macon, Miles.... . ...... 1810/11 
'f'Macon, Thomas .. . . 1778 
McPherson, James N ... .. 1829/31 
Macrae, Collins L....... . . . 1851/53 
%McRae, Duncan Kirkland ..... ... 1837 /38 
McTyre, James 1827 /29 
tMadison, Alfred 1810 
tMadison, James ..... .. .. 1770/72 
Madison, James Edwin ...... . .1816/17 
t Madison, John [Son of Bishop 
Madison].... .. .1803 
*Unless furthet evidence of attendance is found, this name will not be 1etained. 
tFurther information about attendance is especially desired,. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biogi:aphy ..
[26] 
Years of 
Attendance 
Madison, John [Son of General 
William Madison] . 1807/08 
Madison, Robt. L..... 1845/46 
t Madison, William ... . 1780 
Magill, Archibald . . . . .. about 1790 /95 
Magill, John D. ... . . .1821/24 
tMagill, Nathaniel 1819 
Mahone, C .. L . . 1871 /72 
Mallory, Charles K . about 1795/1800 
Mallory, Chas. K . ..1836/37 
Mallory, Edward K ... •1817 /18 
Mallory, Frank [or Francis] .... 1865/66 
tMallory, Robert . . ..... 1804 
Mallory, Stevenson Blount .1871/72 
Mallory, William.... . 1758/60 
Mann, George E .. 1857 /58 
Mann, James .... . 1817 /18 
Mann, JohnC 1827/30 
Mann, Judson C 1843/45 
Mann, Thomas . . ....... 1816/18 
Mapp, Edwin T .. 1848/49 
Mapp, Samuel W.. . .1840 / 42 
Markham, V .. D . 1846/47 
Marks ; Edwd .. W. . 1827 /29 
tMarks, John .. . . 1805 
Marks, Junius E ... 1854/55 
Marshall, Alexander... . .1822/23 
{ 1764/65 Marshall, Jas ..... . 1769170 
Marshall, James . .1822/23 
,UMarshall, John .... . .... 1780 
Marshall, John ... 1829/30 
Marshall, William 1763/68 
Marshall, William.... . .. about 1785 /90 
Marshall, William... . .1817 /18 
Marshall, William . . . . 1857 / 58 
Martin, Henry . . 187 4/75 
Martin, Isaac N ... . 1870 /72 
Martin, Joseph .. .1872/74 
Martin, Lew. ...1865/66 
{ 
1827 /28 
Martin, R .. . 1829 /30 
Martin, Robert B . 
Martin, Thomas, Jr 
1831/32 
.. 1849/50 
{ 
1827 /28 
1828/32 
1834/36 
Martin, William .... 
Martin, Willie. 
Years of 
Attendance 
,. . ... 1829 /32 
{· 1865/66 1870/71 
Marx, Frederick ... 1820 /22 
tMarx, Richard ...... ..1821 
Marye; James ...... .. ..... 1754/56 
Marye, Simon Bolivar . . .. 1844/47 · 
Mason, A. T....... . 1847 /48 
tMason, Alexander ............... .. 1773 
fMason, Armistead Thomson .. 1807 
Mason, Edmunds .... . . .1854/57 
{ 1811/12 Mason, George... 1814 
Mason, George.. . .... 1849 /50 
Mason, George... . .1858/61 
,UMason, James M.... . .1819 
Mason, John, jun .. .1816/18 
tMason, John Thomson .... 1808 · 
Mason, Joseph W . . .1832/34 
Mason, Littleberry W .. . . .. 1839/41 
Mason, Seth . . . . 1832 /34 
UMason, Stevens Thomson ... :... 1780 
Mason, Thomas W ... . 1856/58 
lMason, Thompson 1770 
Mason, W .. R.., Jr . ..J849/51 
Mason, W .. T.. 1839/40 
Mason, William....... . . 1811/12 
Mason, William J . .1819/21 
tMason, William Temple 
Thomson . .. .. '' 1801/03 
Massie, Thomas . .. . 1759/63 
Massie, Waller..... . . . .1844/45 
Massie, William .. .1759/61 
{ 1753/56 Mathews, John ... 1761 
Matics, Alexander M .1878/80 
Matthews, James M.. 1843/44 
Matthews, James M.. ..1871/72 
'tMaupin, Richard A.. . . .. 1803 
tMaury, Francis T... 1803 
tMaury, James .... 1738 
tMaury, James . ..1775 
tMaury [Murray?], John .......... 1810 . 
Maury, Mathew .... about 1768 
tMaury, Thomas M ...... ..... . .... 1798 
{ 1770 Maury, Walker 1773175 
tFurther information about attendance is especially desired. 
;Biographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
[27] 
Yea1s of 
Attendance 
Maxwell, William M .... 1817 /18 
May, Benjamin H . . 1857 /58 
May, David 1768/69 
May, David F .... . .. 1852/54 
May, George H. . ..1858/60 
May, James .1852/54 
tMay, John F ........ :. .1806 
Mayo, John ....... . .... 1774/75 
Mayo, Joseph G ... . 1843/45 
tMayo, Joseph H.. .. .1803 · 
Mayo, Marion L. .... 1840/42 
t Mayo, Peter ........ 1803 
'tMayo, Robert ...... .. 1803 
tMayo, Thomas T ......... . . .. ...... 1808 
Mayo, William ....... . ........ . ... 1774/75 
f'Mayre, George.... 1811 
Mayre, Peter . . . .1754/56 
tMeade, Andrew .... .. about 1807 
Meade, D .. F ............ . 1838/40 
'!'Meade, David . about 1779 
tMeade, David . . .... 1807 
*Meade, Everard .. . . .. about 1760 
Meade, Henry J .. 1860/61 
tMeade, Hodijah .. . 1806 
Meade, Peyton .. 1839/40 
Meade, Robert { 1832133 
. . 1836/37 
Medley [Medby?], Granville G.1838/39 
Mercer, Corbin W........ 1865/66 
tMercer, .George .about 1750 
Mercer, George W... . .1875/76 
tMercer, Hugh T ., W.... •. 1795 
UMercer, James ... about 1752 
Mercer, John .... · . ab.out 1790/95 
tMercer, John Fenton ...... . .. about 1751 
tMercer, John Francis ..... . ... 1774/75 
Mercer, John Leybourne ....... . . 1865/66 
{ 
1865/68 Mercer, Robert Page .. . . 
1869172 
Mercer, Thomas Hugh .................. 1859/61 
tMercer, William F ..... .1806 
tMeredith, George...... ..about 1765 
tMeredith, William .. , .about 1754 
Meriwether, Francis ................... 1753/55 
Meriwether, Nicholas ....... ..1753/55 
Meriwether, William .. 1809 /11 
· ~Metcalf, · Geo 
tMettauer, Francis .... 
Years of 
Attendance 
. 1807 
,,,.1808 
Mettauer, Francis L .. ' . """ { !:::~:~ 
Metzger, Nathan ... 
t Michie, J ...... 
tMichie, Robert 
Miller, George S .... 
Miller, Jesse S .  
Miller, Jno .. F ... .. 
tMiller, John G .... 
iMiller, NathanieL 
Miller, Robinson .. 
Miller, William B ... 
Mills, Nicholas, Jr 
Minge, Collier H . 
Minge, David 
Minge, James 
Minge, John .. 
Minge, John ..... . 
tMinge, T. .. 
t Mini tree, William 
tMinor, Benjamin Blake .. 
Minor, Garret H 
Minor, James L ..... 
'tMinor, John ... 
tMinor, Lucian ... . 
tMinor, Peter .... . 
Mitchell, Goodrich ... 
Mitchell, Robert ... 
. . .. . .1865/66 
.. ""' 1852/54 
1797/98 
...1860/61 
. . 1839/41 
1845/46 
. .. 1816 · 
.. ..... .1812 
.. 1842/44 
.. . 1831/32 
... 1836/39 
{
.1814/15 
1816/17 
.. 1827/30 
... 1827 /29 
.. 1814/15 
..1836/40 
about 1775[?} 
1803 
. . 1838/39 
·1797 /98 
.1823/24 
1785 
.1822/23 
1803/04 
... ,,,, . . 1855/57 
·tMitchell, Stephen ..... · 
Mitchell, Thomas 
Mitchell, W .. Frank .. 
Mitchell, Wm .. H. . 
Moffatt, R.. T ....  
Mqncure, Ohs P ... 
Moncure, Henry W ...... 
Moncure, Wm.. Augustus . 
.1774/76 
1758 
.1774/76 
1871/73 
. . 1846/47 
.... .1827 /28 
1837/38 
.. 1820/22 
1821/ 22 
.... about 1775 
.1808 
1774/76 
''. 1857 /58 
1837/39 
. 1855/56 
1871/72 
tMonroe, Andrew . 
tMonroe, Augustine . 
tMonroe, James ... . 
Monroe, James .....  
Montague, Chas .. W 
Montague, Edgar R .. 
Montague, John Dew .. ,. 
*Unless further evidence of attendance is found, this naine Wlll not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
tBiographical sketch given in the Dictionary pf American Biography. 
[ 28_] 
Yems of Years of 
Attendance Attendance 
Montague, Robert L. .. 1841/43 Mosby, Wade ... •·•···••·••••·• .. 1811/12 
Montague, Thos ., R .... • ... 1837 /38 Moseley, Bassett ..... ··•· 1760/62 
Montfort, Henry ........ .. 1770/73 Moseley, Edward Hack 1759/62 
t Montgomery, Thomas ... . .. 1814 Moseley, John .... . .... 1801/02 
Montour, John [An Indian] .. 1753/55 t'Moseley, Robert ..... 1761 
Moody, D. J .... . 1846/47 Moss, Allen A. . 1867 /68 
't Moody, Horatio Gates 1798 Moss, Thomas ... .. 1877/78 
Moody, Mathew .. 1754/55 Moss, Willie Thomas . { 1867 /68 l Moody, William ... 1810 1870/71 
Moody, Woodson Cheadle .. { 1836/38 Motley, J" Coke ... 1876/77 
.. 1846/47 Motley, James L .. .. 1834/35 
Moon, John Schuyler 1841/42 Motley, John ...... 1845/47 
Moore, Austin . 1760/66 Moulston, William . 1761/64 
Moore, Bernard .. after 1720 Mullen, J. Edward . 1867/68 
Moore, Bernard . 1760/69 Mullen, W .. E ... 1865/66 
tMoore, John . ... 1779 Munford, Beverley B.. . { ·1867 /68 
Moore, John E ... 1838/41 1870/76 
Morecock, Beverley B 1867/68 Munford , George W .... 1820/22 
Morecock, Robert S { 1870/72 Munford, John . .. { 1865/66 
1874/76 1867/68 
Morecock, William H. E .. 1859/61 Munford, John D. .. 1830/31 
Morison, John 1777/78 Munford, John Wythe .. . 1822/23 
Morrii;, Charles 1867/68 'tMunford, Theodoric Bland .. about 1754 
Morris, Edwd .. 1840/41 tMunford, William ...... 1790/94 
Morris, G. W .. 1817/18 Munford, Wm .. P ... 1836/37 
'tMorris, James [W. or M?].. . 1798 Munford, William Radford 1878/79 
Morris, John ... .. 1821/23 lMurchie, Robert D.. ... ...1808/09 
Morris, John S , . { 1866/67 Murdaugh, Claudius Walke ... 1846/48 
1869/71 rW/30 Morris, Robert, Jr ..... 1829/32 Murdaugh, Edmund C 1832/34 
Morris, Robert Page Waller ... 1866/67 1835/40 
Morris, S .. W 1838/39 1841/42 
Morris, T .. H 1836/37 Murdaugh, Edmund D 1867/68 
Morris, Wm S.. ....... 1841/43 1869/71 
Morrison, T .. Ellis .. ..... 1866/68 't'Murdaugh, James ... about1790/95 
Morrissett, E . 1854/56 Murdaugh, James .. . .... 1818/19 
Morrissett, Wm. J . . .1854/55 { 1826/27 
Morrissoil, George F 1826/31 Murdaugh, John D 1829/32 
Morton, George 1816/18 1834/35 
Morton Jackson .. { about 1811/12 Murdaugh, John W ... 1818/21 1814 Murphy, Charles [An Indian]. .. 1753/55 
Morton, Jeremiah 1816/18 Murphy, John N .. 1853/55 
't Mosby, Edward C .. 1811 Murphy, Reginald Heber .:1852/55 
Mosby, John Garland . .. 1804; 1808 Murphy, Samuel W 1855/58 
'f'Mosby, Littlebury H. .. 1809 Murray, Hon .. Alexander .. · 1774/75 
Mosby, Richard H. .. . . .... 1817 /18 
tFwthei information about attendance is especially desired. 
tBiographical sketch given m the Dictionary of American Biography. 
[29] 
Years of Years of 
Attendance .··µ_\ ,;- Attendance 
Murray, George, Viscount ~ ~ elson, William [Son of 
Fincastle .... . 1774/75 Hon. Wm.. NelsonJ. 1771/75 
Murray, Hon .. John ... ... 1774/75 Nelson, William [Son of 
tMurray [Maury?], John . 1810 Thos . Nelson, J r .J . .,, .1772/75 
tMurray, Thomas W . 1798 Nelson, William, Jr . [of { about 1776/81 
tMush, Robert [An IndianJ, . .. . 1769 Charles City Co .. ] .. -- 1784 
Myers, Henry 1822/24 tNelson, William ..... ..1798 
Myers, John D ... 1859/61 Nelson, William. . { 1819/20 Myers, Samuel 1808/09 1821/22 
Nettles, John [An IndianJ , .. 1771 
Nance, Eaton { 1840/42 Neuman [Newman?] J. J .. H . 1856/57 
1846/47 Newman, Samuel H .18~2/54 
Napier, Lemuel . .. 1849/51 tNewsum, William .. 1803/05 
Nash, Wm .. C . 1848/49 Newton, George . 1803 
Neblett, Colin. 1849/51 Newton, N .. C. . .... .1859/61 
Neblett, Norman Macfarland . 1858/59 tN ewton, Thomas ... _ about 1785 /90 
Neblett, R.. N . ,.1840/43 Newton, Willoughby .... {1817 /20 
Neblett, Sterling, Jr . . ..1844/46 1822/23 
Neblett, W .. J. .  .1841/43 t-tNicholas, George . 1772 
Necks, Thomas .. 1764/65 tNicholas, John ... 1761/62 
Nelson, Francis K . . 1816/18 Nicholas, Nelson .. 1811/12 
Nelson, Hugh . ''' . 1759/70 tNicholas, Philip Norborne ... aboutl790 
tN elson, Hugh .. . about 1785 /90 tNicholas, Robert .. ,1803 
Nelson, J .. P . .. 1844/46 tNicholas, Robert Carter .... . about 1745 
Nelson, John .. { 1753/55 *Nicholas, Robert Carter ... about 1766 
---.. - 1758/61 iNicholas, Robert Carter ...... .1816 
Nelson, John [Son of 1762/64 t Nicholas, Wilson .. ,, .... 1812 
Secretary Nelson] ... ,, 1769/74 Nicholas, Wilson N .. .. 1836/38 
Nelson, John .. 1810/11 tNicholas, Wilson Cary .. about 1779 
t Nelson, Joseph . 1810 Nichols, J .. R 1852/55 
Nelson, Mann P . '" . 1816/17 t-Nicholson, George D. ... 1803 
Nelson, Nathaniel 1769/75 tNicholson, Henry .... .1777 
tNelson, Nathaniel 1806 'tNicholson, Robert .. ..1776 
*Nelson, Peter Carr ... . .. about 1775 Nicol, John A ... ... '"' 1873/75 
Nelson, R .... ... .... 1835/36 Nicolson, A ... ... 1835/36 
Nelson, Robert .... . .... , .. 1769/74 Nicolson, R .. W . .. 1871/72 
i'N elson, Robert ... . "" . 1797 /98 tNimmo, John . . about 1798 
tN elson, Roger .. ... .... about 1775 'f'Nimmo, William Thorowgood .. 1798 
Nelson, Thomas [Son of { 1763/65 Nivison, John .... 1778/80 
Secretary Nelson] . 1768/74 tNivison, William D 1798 
tN elson, Thomas [Son of Nivison, William Tazewell . 1803/05 
Gen .. Thomas Nelson]. ... 1775 Nock, Littleton .. ,, .. 1843/44 
tNelson, Thomas .... .. 1798 Nollner, Jacob ..... .. .. 1818/20 
Nelson, Thomas ... 1807;1809 'tNorfleet, John .. ·... .1795 
Nelson, Thomas [F . ?] 1816/18 Norment, A .. Straughan .... 1845/47 
tN elson, Washington . 1816 Nottingham, Geo .. Upshur .... 1837/40 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained .. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
tBiogiaphical sketch given in the Dictionary of American Biography,. 
[30] 
Nottingham, Jno, H. .. 
Nottingham, John W .. 
Nottingham, R ... ..... 
Nottingham, Richard W 
Nowlin, A. W. C. ...........  
Years pf 
Attendance 
.1837/40 
1851/53 
.1852/54 
1855/58 
1853/55 
Old, Charles .1840/41 
'tOld, William 1809 
Old, William 1839/40 
Oldham, James ... .1835/37 
Oliver, Edmund P . 1829 /31 
O'Neel, Austin A .... ... ..... .. 1852/54 
Otey, W. G..... . 1875/76 
Ould, Rob ... ..1841/43 
Outtan, E. Cherey .... 1830/32 
Overton, Wm. .1823 /24 
Overton, Wm. Munford ... . 1837 / 41 
Owen, B. T . .. .1839 / 40 
'f'Owen, Gronow about 1757 
towen, Richard B... . about 1783 
tOwen, Robert .... . ... about 1757 
Owens, Robe1t H .. 1856 / 57 
Owens, Thomas C ... 1877 /78 
'f'Pace, James 
Page, · Alexander T. . 
Page, Carter . 
Page, Carter ... . 
*Page, Frank 
t Page, Gregory 
tPage, Henry 
·tpage, John 
tPage, John 
Page, John . 
'f'Page, John .. 
•f'Page, John .. 
. 1808 
.1837 /38 
. about 1740 
•· 1771/76 
.... about 1800 
1812 
1804 
about 1738 
{ 
1756 
1761/63 
1769/70 
.1779 
1792 
·tpage, John [Son of Governor 
Page] . .1806 
·fPage, John [Son of Robert 
Page] .. 
Page, John [Son of Mann 
Page] . 
Page, John 
·fPage, John W. [Son of 
Robert W.. Page]. . . 
.. 1809 
{ 1811/12 
. 1814/15 
... 1836/38 
1807 
Years of 
Attendance 
tpage, Mann .. . . 17 40 
Page, Mann, Jr. [Son of Mann 
Page of Rosewell].. 1763/68 
Page, Mann, Sr .. [Son of Hon .. 
J . Page] .. 1763/68 
tPage, Mann . 1798 
Page, Mann .. . 1814/15 
·tpage, Mathew . about 1742 
·tpage, Mathew .... . .. 1787 
Page, Peyton H 1857 /61 
tPage, Ralph ... . ........ about 1730 
Page, Richard Mann . 1855 /56 . 
'f'Page, Robert . about 17 44 
tpage, Robert. .. 1776 
tpage, Robert . 1813 
Page, Robert .. . .1821/22 
tpage, Walker Y .. . . . 1810 
Page, William Byrd { 1763166 
1770/71 
·f'Page, William B. [of 
Frederick County] 
·tpage, William B. [of 
Gloucester County] . 
Palmore, Geo .. William .... .
Pannill, James B. . 
Parham, William 
Cunningham 
Parker, Jesse A 
Parker, John S 
Parker, John W .. H . 
Parker, R .. A . 
Parker, Severn Eyre .. .. 
Parker, William Henry 
Nelson ..... 
tparkinson, J 
.. 1810 
. 1810 
{ 1842/44 1847/48 
1855/56 
1855/57 
1847/48 
1829/31 
..... 1840/41 
1857/58 
1808/09 
.. .1871/74 
. . 1805 
Parramore, George Fisher .. 
Panamore, T .. C ... 
. . 1879/80 
1852/53 
about1735 
.1844/46 
't Pasteur, Charles .. 
Pasteur, James M ......  
Pate [Pete, Peat?], SamL . 
Patterson, Francis . 
t'Patterson, John B 
·Watterson, Samuel. 
Paul, D' Arey, Jr 
Payne, Alexander D.. ... 
.. . 1811/12 
1840/42 
.1807 
1808 
1853/54 
1853/56 
*Unless furthet evidenee of attendance is found, this name will not be retained., 
tFurther information about attendance is especially desired. 
;tBiographieal sketch given in the Dictionary of American Biography. 
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Payne, John .... 
t Payne, William .. 
Payne, William Winter 
Peace, C.. C. ..... 
Peace, Pleasant P .. 
Peachy,-- . .. 
Peachy, • Archie G .... 
Peachy, Archy C 
~eachy, B.. St. George T .. 
Peachy, Bathurst D. . 
tPeachy, Griffin: ... 
Peachy, John B. . 
Peachy, Jno .. B. 
Years of 
Attendance 
1831/33 
....... 1778 
.... 1853/56 
1843/45 
.1841/43 
1825/26 
· 1870/72 
1877/79 
1829/30 
1832/34 
1835/42 
1838/39 
1842/47 
1866/68 
1870/77 
.1812 
.1818/22 
{ 1832/34 1836/43 
*Peachy [Peachey?], Samuet .about 1718 
'fPeachy, Thomas G..... , .1812 
Peachy, Thomas G ., Jr . { 1838/ 39 1842/47 
Peachy, Thomas G.. 1866168 
. .. ... 1870/76 
Peachy, William D .. . ...... 1859 /61 
Peachy, William S. ....... about 1785/90 
Peachy, William S .. 
Peachy, William S 
...... { ... i:i?2 
1829/30 
1833/38 
t Pearson [Person?], Thomas 1804 
Pegram, A. [T .. or S .. ?].. . .. 1838/~9 
Pegram, Richard G..... . ..... .1818/20 
Pegralll, Wm. E..... . ....... 1836 /37 
Pendleton, Edmund . 1761/64 
Pendleton, Hugh N.. .1816/18 
Pendleton, James 1839/41 
Pendleton, J as .. H .. .1830 /31 
Pendleton, Stephen J . .. 1851/55 
Pendleton, William M . .. .. 1850 / 53 
tPenn, Edmund ....... 1803 
Penniston, Anthony .. . ....... 1817 /18 
Perkins, Alex H .. . 1836/37 
Perkins, R G .. .. . 1842 / 43 
~erkinson, George W .... 1817 /18 
Years of 
~ , Attendance 
Perkinson, Thomas J .. .... . .. . 1817/18 
Perrin, John ... .. ... 1763/65 
Perrin, John Tayloe .... 1854/55 
tpest, Samuel .... . ..1812 
Pettis, William U ... . ..1853/55 
Pettitt, John M.......... .1852/55 
Pettitt, William H. .. ...1855/57 
tPeyton, --- [Son of John 
Peyton] , .... 1800 
Peyton, Bernard, Jr ........ 1843/46 
'tPeyton, John L . . ...... 1808 
Peyton, Thomas . . 1770 /72 
Peyton, William Y .. { 1846/ 48 
1851/52 
Phifer, D .. R ... 
tPhilips, George S ..... 
tPickett, Robert 
Pierce, John .. 
Pierce, John P 
tpierce, William. . 
Pierce, William F .. L. 
. .. 1$58/59 
, ....... 1817 
....... 1816 
.. ... 1857/58 
{.1836/40 1841/43 
.. , .. 1780 
· { 1817 /18 
,. .. 1821/22 
Pierce, William R . 1836/40 
Pigg, J .. H... 1871 /72 
Piggot, Fielding D........ .... . ..... 1827 /28 
Piggott, Nathaniel.... 1816/17 
Piggott, Thomas Francis .. .1870/71 
Pinckard, Thomas . .. . ....... 1762 
tpitt, Robert .... .1705 
Pitts, David William.... . ....... 1838 / 41 
Pitts, E .. P . ... . .. 1836/37 
Witts, Major S. ., .1796 
1Plater, George . 1751/54 
tPleasants, James . .about 1785 
:tpleasants, John Hampden ..... 1815/16 
{ 1811/12 Plunkett, John .. 1816 
Poindexter, Charles ... 
Poindexter, George H 
Poindexter, Jno., Jr ... 
tpollard, Benjamin . 
Pollard, E[dward?] A 
Pollard, Richard 
tpollard, William ... 
... 1858/61 
....... 1858/60 
. 1838/39 
{ 
1804[?] 
1806 
.. 1850/51 
1808/09 
. ... 1809 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance 1s especially desired .. 
;Biographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
[ 32] 
... -.s.: .~; 
Pollard, William G. 
Ponton, H. D. .... 
'f'Pope, Alexander . 
'f'Pope, John 
Porter, Henry J .. .... . 
Povall, J .. P ... 
t Povall, Richard .....  
Powell, . Edward .... 
Powell, F. Upshur ........  
*Powell, Leven ............  
Years of 
Attendance 
. ....... 1837 /39 
1860/61 
.. . 1808 
...... 1790 
. ... 1849/51 
1841/42 
···•··.1811 
1822/23 
...... .. .1875/76 
about 1753 
...... 1821/22 Powell, Leven [Levin?] M. 
Powell, Magruder .... ...... 1877/80 
Powell, P. Edwin .... 
Power, Edward ....  
Power, Frank G .. . 
Power, Fredk W .. . 
Power; R.H. . 
Power, T. W ....... .. 
Pratt, John . 
Pratt, Wm.. G .... 
'tPrentis, Joseph 
Prentiss, James .. 
'tPrentiss, John .. 
iPrentiss, Joseph ...  
Preston, Francis . 
Preston, James P ... 
Preston, James W .. . . 
tPreston, John .............. . 
Preston, Thomas L. ...  
{ 1867 /68 1870/71 
.about 1754/70 
.. .. 1874/75 
. .. 1835/36 
1841/42 
. ... 1836/37 
. .... .1837 /38 
1838/39 
1777 
. ... 1811/12 
1816 
.. 1801 
.1783/87 
{ 
1791 
1795/96 
1840/42 
.. 1801 
1802/03 
t Preston, William Ballard .. . .. 1823 
1825/26 
1821/23 
1753/55 
Price, Alexander .. 
Price, John W .. ,.... 
Price, Thomas 
t Price, William. 
Priddy, W .. H 
Proctor, Frederic .. 
Prosser, Albert H ... 
Prout, John S .........   
'f'Pryor, B . Williams .. 
about 1754 
. .1847/48 
.. { 1829/30 
1831/32 
1821/22 
1850/52 
. . 1803 
Pryor, Christopher J. D. .... 
tPryor, John G ... 
.... 1818/23 
1798 
Pryor, Williams ..... . 
Purnell, J .. R ..................... .. 
. .... 1830/31 
1851/53 
Years of 
Attendance 
Quarles, Robt ...... . .. 1816/17 · 
Quinlan [Quinlam?], Tasker 01816/18 
'f'Radeliffe, William......  1825 
tRadford, William.. . .... 1804 
Radford, Winston . . 1838/40 
'f'Ragland, John C......... 1808 . 
'f'Ragland, William.......  1804 
Ramsdell, Joshua D .. ..1880/81 
'f'Ramsey, James .... 1777 
Randle, Walter G ... .1841/42 
tRandolph, Alfred Magill , . .. . ... 1853 / 55 
Randolph, Beverley {Son of 
Willi.am Randolph] ................ after 1720 
Randolph, Beverley {Son of Sir 
John Randolph} .......... . ... after 1720 
Randolph, ~e"t1eriey.. ... .  1770/72 
*Randolph, Brett. . . about 1773 
Randolph, D. F ......... 1823/24 
'f'Randolph, David Meade ........... 1779 
Rand9lph, David Meade, Jr ... 1816/18 
tRand,olph, Edmund .. ..1770 
tRandolph, Edmund .... . { 1835. /36 
1838/39 
Randolph, Edward . . before 1720 
tRandolph, Edward .1805 
Randolph, Esten ......... .. ....... 1873/75 
lfandolph, Isham . . before 1720 
tRandolph, John ..... ..before 1720 
Randolph, John .. .after 1720 
Randolph, John .... 1753/54 
fRandolph, John ... . . 1792 
Randolph, Peter ... . ..... after 1720 
lRandolph, Peter .... .. 1801 
tRant\olph, Peyton .. about 1739 
Randolph, Peyton 1771/74 
tRandolph, Peyton 1798 
Randolph, Philip Grymes .. 1818/19 
Randolph, R . . 1847 /48 
Randolph, Richard . . . ...... before 1720 
Randolph, Richard . .. ajler 1720 
Randolph, Richard . . · about 1776 
lRandqlph, Richard . . 1801 
Randolph, Robert ... .... .. 1772/76 
't'Randolph, Robert E . . .. 1811 
tRandolph, Ryland . . . about 1774 
Randolph, Ryland 1822/23 
•Unless fl}xther e~dence of attendance is found, this name will not be xetained. 
tF!]rther 1~formation about attendance is especially desired. 
:tB1ogr·aph1cal sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
[33] 
Years of Years of 
Attendance 
·le Attendance 
tRandolph, Thomas ......... .before 1720 tRidley, Francis . ..... 1806 
tRandolph, Thomas . 1790 Ridley, Robert 1830/31 
tRandolph, Thomas Mann ... .. about 1783 Riley, Wm. G ............ ''" . .1839/41 
tRandolph, William ...... ... before 1720 tRisque, -- ....... 1797 
tRandolph, William [Son of Rives, George . .. ,1818/20 
William Randolph]. . . . . ajler 1720 Rives, Henry ,, 1815/16 
t Randolph, William [Son of tRives, Landon Cabell .... about 1810 
Thomas Randolph]. ... . . after 1720 tRives, Robert 181~ 
tRandolph, William 1814 tRives, William G . 1809;1812 
tRavenscrof't, John Stark , .. 1789/90 Roane, Christopher '' 1810/11 
Rawlings, George G. . . 1836/37 t Roane, John .... .1806 
Rawlings, James H ....... . ,,,. ,, .1838/40 lRoane, ·Newman .. ''' .1817 
Read [Reed?], Albert ... . .... 1817 /18 tRoane, Spencer 1779/81 
Read, James .... ..1753/54 tRoane, Wm. .. ., .. ,. 1809 
tRead, Robert . ,,.1757 t Roane, William H . •· ... .1804 
Read [Reed?], Thomas ..... . '' ... 1763/68 Robbins, Isaac D . 1877 /78 
tReade, Charles .. , . 1774 Roberts, J. B.. ... ..1875/76 
Read[e], Clement. ..... .\ 1753/54 t Roberts, John . . .. 1776 
tReade, Clement ...... . J .. 769 tRobertson, Archibald ... ..about 1795 
*Reade, John ... abo~t 1735 Robertson, G, Wilmer . . . 1859/61 
tReade, John . ... ,, .1768 Robertson, ,Jas. M . ., 1839/40 
Reade, Thomas ... 1754/55 URobertson, John ....... 1804 
Redd, Edwin ... . ... . 1821/22 Robertson, John Bernard ... ..1875/76 
Redd, Robert { 1819/20 Robertson, John Royall .. 1852/55 1821/22 Robertson, John T1 . .... 1818/20 
Redwood, Leroy N. 1847/48 Robertson, Powhatan ..... { 1814/15 
Reese, William A .. .1860/61 ,,. '' 1816 
Reid, Andr·ew, Jr .. .1806; 1807 Robertson, Powhatan ........ ,,1837 /39 
Reins, Jno W .. , .1838/39 · ttRobertson, Thos . . Bolling .. . about 1795 
Remley, James . . 1834/35 .tRobertson, Wyndham .. .. .. , ... ,,  ... 1819/20 
Rennolds, Rufus S .1840/45 Robins, Aug .. W .......  { 1825/27 
Reynolds, William 1762/6'4 1828/29 
Reynolds, William, Jr ..... 1860/61 Robinson, Alfred ........ ,,., .... 1831/32 
Rice, John William '' .. .1871/72 lRobinson, Benjamin .. . . ....... after 1720 
Richardson, Geo .. Wm . r 835/37 Robinson, Benjamin .... , 1762/68 1838/40 Robinson, Benj. N ......... , . 1835/37 
Richardson, Pryor .. 18il/12 tRobinson, Christopher .. . ..... before 1720 
. . 1815 tRobinson, Christopher .... . .. after 1720 
Richardson, Robert .. 1811/12 Robinson, Christopher .. 1753/55 
. 1814/15 tRobinson, Christopher . . .... ,1780 
Richardson, W. P . 1836/38 Robinson, Eustace ... . .. 1829/30 
Riddell, Robert .... .1756/57 t Robinson, George .. . .. 1814 
Riddick, F .. G .... . 1839/44 Robinson, He11;ry. . , .. 1760/63 
Riddick:, Richd H ., Jr . .. 1827/29 'f'Robinson, J .. F, .. 1811 
Riddick, W. L ... ,. 1841/43 HRobinson, John ... .before 1720 
t Riddick, William .. .1816 Robinson, John . 1760/64 
*Unless fwther evidence of attendance 1s found, this name will not be retained .. 
tFurther information about attendance is especially desired .. 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography,. 
[34] 
Years of Years of 
Attendance Attendance 
Robinson, John A. .... .1836/38 { 1826/27 
't'Robinson, Merrit M ...... . 1785 Russell, Edward S ... . 1832/34 ' 
+Robinson, Moncure .... · 1816/18 1835/37 
Robinson, Moore ... 1837 /38 Russell, Louis H .... '""'' ·••·1843/46 
Robinson, Powhatan { 1836/37 Russell, T. B. ..... 1836/37 
1843/44 Russell, William .. .. . ..,1753/54 
tRobinson, Robert . ,.,1769 
fRobinson, Starkey ...... .. about 1750 tSt .. Clair, Robert B ..... . .. ... about 1785 
Robinson, Thomas V ... . 1858/60 Salle, Julian Aurelius . .1879/81 
Robinson, Tully ...... .... about 1795/1800 Salter, G,. L .. C ... 1836/38 
Robinson, W .. M. . .. : 1830/31 Sampson, Edmund [An Indian] .. 1776 
Robinson, Wm ,.,1837 /39 Sampson, George [An Indian]. ...... 1769 
Rochelle, John Wm. .. 1837 /38 Sampson, George [An Indian]. ..... 1775 
URogers, Henry D . about 1825 Sampson, John [An Indian]. .... 1753/55 
+Rogers, James B .. .. 1819/20 Sampson, Reuben [AnindianJ .. 1775 
Rogers, Lewis 1811/12 Sampson, Thomas[Anindian}. .. 1753/55 
+Rogers, Robert E . .... 1828/31 Sanders, George L. .... ...1879/80 
+Rogers, William B 1819/21 Sands, Alexander H., G 1836/42 
Rootes, Philip .... 1771/72 Sands, John H.. ......... .1854/55 
tRootes, Thomas . , .... 1779 Saunders, John Hyde ....... . .1762/63 
Roper, W .. Obediah . 1874/75 ·fSaunders, Matthew . .1787 
tRoscow, James . ,,,.,1705 fSaunders, Robert .....................  ......... 1776 
tRoscow, James . ....... about 1774 f 1820/23 
tRoscow, Wilson ..... ,,,1705 Saunders, Robert, Jr . ""'' 1826/27 
Rose, L .. B "" ... 1839 / 40 l 1331;32 
Rose, Latinus J . .. 1841/43 Saunders, Robert P .... ,, . .1865/66 
Roseberry, Isaac Y.. ...... 1874/75 Savage, John ... . .... 1764/65 
Ross, John ...... •·••··1870/72 Savage, Thomas .... . 1779;1783 
Rothrock, John T .. . .1866/68 Savage, William L. .... .,,,, .. 1829/30 
Row, William .. .. ''' .... ,1752/53 Savage, Wm . R ............ """' ,.... ,1827 /29 
Roy, William H ..... '' 1821/22 Sawyer, Samuel T . . .... , . 1817 /19 
tRoyall, John D .. ..1807 Sayer, Charles { 1763/64 
Royall, Joseph T ...... ' "' {i~:~;:~ 1766 Scarburgh, George T ........ . ... .. 1853/55 
Rudd, J .. Speed .. .. .1850/51 Scellen, John D .... { 1832/34 
Ruffin, Edmund .... .1761/63 1836/37 
+Ruffin, Edmund .. 1810 Schmelz, Henry L """ .. 1871/72 
Ruffin, Francis ....... , ..... 1840/44 Sclater, William Shelden .... . .. 1770/73 
Ruffin, George H. .. 1827/28 Scott, Alex ....... { 1757/58 
tRuffin, James ...... 1777 .. 1760/61 
Ruffin, James E .... ,,.1834/35 Scott, Charles Lewis .... ..1844/46 
Ruffin, Julian C. , . 1837 /39 Scott, Charles Selden .. .1873/75 
tRuffin, Thomas .. .... ...1795 tScott, Daniel . 1779 
'tRuffin, William E. B .... ,.,1816 tScott, Daniel ,,.,1803 
tRussell, R D ... , ... ,.1809 Scott, Francis . .. .. 1769/71 
't'Russell, Charles ....... ..... 1806 f'Scott, Gustavus .. 1766 
tFurther information about attendance is especially desired. 
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Years of Years of 
Attendance Attendance 
Scott, James M ...... { 1828/29 ~ "semple, J no. W . ............ , ,1819/20 
1830/32 Semple, Robert Baylor ....... 1825/27 
tScott; John Baytop ... . ... about 1781 *Semple, W. G .......... . .. 1798 
Scott, John J .. . . 1834/36 tSewell, Charles ........ . . 1810 
Scott, John L ... . 1845/47 tSewell, Overton .. . .. 1810 
Scott, John M 1851/52 Seymour, William J .... ........ 1842/44 
Scott, John N 1819/20 Shands, Thomas E ........ 1854/56 
Scott, JOS. E.. , . . . 1836/37 Sharp, H . T ...... ............. 18~>0/61 
Scott, J. V ... .1875/76 Sharp, T. W .. ..... ,. 1870/71 
Scott, Richard Brownrigg ... 1869/70 Sharp, W .. Willoughby .. . ... 1878/80 
Scott, Robert G ... · .  . ... 1809/10 Sheild, C. H. ......... . ...... , .... 1843/46 
Scott, Robert G., Jr ... . 1836/38 Sheild, Edwin .......... ! 1825/32 Scott, Thos. F ... :.. . . . 1839/41 . 1835/36 
Scott, Walter ..... .1845/46 Sheild, Richard H .... 1832/34 Scott, William A. .. . ....... 1845/46 1836/39 
Scott; Wm. H ... 1838/40 Sheild, Saml R. 1832/34 Scott, William Samuel . ...... 1821/23 . 1835/37 
fScott, Winfield .. 1804/05 Sheild, W. T .... . ....... , : 1850/51 
iSeawell, John Boswell .. 1798 Sheild; William H..... . .,, ,, .. ,.... , . 1852/53 
tSeawell, John Tyler ... . ... . about 1825 tShelton, -- ... .. ...... about 1699 
Seawell, M. Boswell .. '' , . .. 1838/40 Shelton, Edward B.. .. 
... """ { i:!ij!~ 
Seawell, Machen ..... { 1811/12 
"" 1813 tShelton, John .......... ..... ,.1803 
Segar, Richard B.. ... 1834/35 Shelton, John, Jr ............. . . .. . ..... 1835/36 
tSelden, Armistead ....... ..1798 Sheppard, J. W .. . .. 1840/41 
Selden, Charles .... ,1821/22 Sheppard, James .... . ..... 1834/36 
Selden, John [A.?]. .. .,. 1821/22 Sheppard, . William P . .. . . .. .. 1816/18 
Selden, John A., Jr . 1845/46 Sherwell, William { 1859/61 
tSelden, Joseph ,. . .1804 1865/66 
tSelden, Miles . 1795 'tShield, Henry ......... , ....... 1813 
Selden, Miles. 1840/44 Shield, Howard .... 
.... " { i!i!Ji! Selden; William. .. . . 1753/55 
Selden, Wm. A. ... . , .. 1827 /28 Shield [Shields?], Samuel ""' '"' 1769/73 
{ 1829/30 Shields, Geo. Wm ... .. .1846/47 
Semple, Edward A. . 1832/34 *Shields, · Patrick Henry ...... . . .about 1790 
1835/37 Shields, Wm ..... 1825/26 
Semple, George W. ....... ,.1825/31 Short, ·Peyton ......... . . . 1780/81 
[1832/34?] iShort, ·William.. , ... 1777/81 
Semple, H .. ChurchilL .. 1836/37 Shorter; G. H. .......... .... 1852/54 
1838/41 Simmons, Edwd . .., .. ,.... 1828/31 
Semple, James .. 1811/12 Simpkins, William J ... .. . .. . . .. . .1822/24 
1814/17 Sims,·Wm .. H .,. , .... 1837 /40 
1829/30 *Skellerii, .- .-- .................... : .... about 1793 
Semple, James A ........ ,, . . ,,., 1832/34 Skelton, Bath~st '' 1763/64 
1835/36 Skinner, Tristram Lowther. ........... 1838/40 
Semple, John .. 1811/12 Skipwith, Peyton ... .. ......... about 1738/52 1814/15 Skipwith, William .... ,.............. about 1738/52 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
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! _ 
Years of 
Attendance 
Skipwith, Wm. R ... . · .1836/3·7 
Slade, W .. S. 0 1853/54 
Slater, J .. Calhoun .... . . 1867 /68 
Slater·, Ludwell P ... 1859/61 
Slaughter, Daniel .. .. . 1817 /18 
Slaughter-, Henry G........ .. ..1853/56 
Slaughter, W,, M.. . .... . .1844/45 
Small, William I .... ..... . . .1865/67 
Smaw, Jno .. E.. 
Smelt, Dennis . 
Smelt, William .... 
Smith, A . D. .... 
Smith, A. L .. 
{ 1842/43. 1844/45 
1774/76 
. .. . 1772/73 
. . . ........ 1854/55 
.. 1869/70 
{ 1865/68 Smith, Alvah Earnshaw ........ 1871172 
Smith, Armistead ... 
tSmith, Arthur 
Smith, Augustine C 
Smith, B.. G. 
tSmith, Ballard ...... .. 
Smith, Burgess .. 
Smith, Charles D. .. . 
tSmith, Charles H .. .
Smith, Crawford E .......  
:j:Smith, Daniel .. . 
Smith, Edward .. 
Smith, Edward .. 
Smith; F. H 
Smith, George A 
Smith, George T ... 
tSmith, George W ......... . 
Smith, Gerrard . ... . 
Smith, Granville .. 
.1769/76 
···••······1805 
.. 1808/09 
· ...... 1856/57 
....... 1802 
. . .... 1756/62 
. ., . 1866/67· 
.· .... .1804 
.... 1836/44 
.about 1765 
1762/69 
. .1851/52 
.1843/45 
. .. 1823/24 
{ 1865/68 1869/73 
. .. 1816 
1759/60 
.. ...... 1774/75 
Smith, Henry ...... . { .
1865/68 
................ 1870/73 
Smith, J. R... . . .1854/56 
·;·Smith, J .. Speed 1804 
Smith, Jabez S 1838/40 
Smith, James E .. ., ........ 1843 / 44 
Smith, James M. 1817 /18 
Smith, John . . ...  1758/60 
Smith, John .. .. .1761/67 
tSmith, John Augustine . 1800; 1811 . 
tSmith, John H ........................ 1799 
Smith, L H . 
Smith, L.. W ...... 
tSmith, Linneus 
iSmith, N athanieL 
Smith, Orlando M .... 
Smith, P . Bell. 
Smith, P .. W ......  
tSmith, Peter F 
Smith, Peter 8 ... . 
'tSmith, Peyton . .... . 
Smith, Philip 
Smith, Reuben ... 
Smith, Richd Kennon 
Smith, Robert F .. 
Years of 
Attendance 
.. ..... . 1858/60 
..... 1851/53 
.. 1806 
...... , ........... 1808 
. ...... 1838/40 
..1854/56 
. ... 1873/74 
... 1804 
1837/38 
.. . ... 1808 · 
. .. :,.1756/60 
..... 1836/42 
..,, .. 1840/41 
Smith, Robert McPhaiL . 
.. .... 1871/72 
.1853/58 
Smith, Sydney .. · { 
1837 /42 
1843/44 
1845/46 
Smith, Sydney, Jr ..... . .............. 1877 /81 
Smith, Thomas . .. · 1769 /78 
Smith, Thomas . . .1825/26 
Smith, Thomas .. .1854/56 
tSmith, Thomas G.. .. ... 1798 
· Smith, Thomas [G. or J.?] ........ 1821/22 
Smith, W 1831/32 
tSmith, William .. . 1807 
Smith, Wm. B .. .1837 /38 
Smyth, A .. H . .. . .1854/55 
Snead, Charles W .. ................... 1857 /58 
Snead, Littleton Lloyd ............... 1857 /58 
Snead, Thomas T. L. .. . .. ........ 1852 /56 
Snead, William T ........ 1851/52 
Snead, William M., Jr ...... ..1838/40 
Somervell, John B.. . ..... 1827 /28 
Somervell, Ro . B................ . .1830/32 
Somerville, William G... .1808/09 
Southall, Albert G .. 1828/31 
Southall, Albert M { 1871172 
1873/76 
Southall, George.. . . ..... ....... 1826/27 
Southall, George W ................ 1826 /27 _ 
Southall, James B.., Jr . 1828/30 
Southall, Joseph W .... .. 1854/55 
'fSouthall, Peyton ..... .1795 
Southgate, Fredk Wm. ............ 1828/32 
Southgate, James ..... . ... 1817 /18 
tFurther information about attendance is especially desired. 
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Years of 
Attendance ·,,. 
Years of 
Attendance 
Southgate, John ... .. 1859/60 
1819/21 
1874/75 
';. 
~ ~tewart, John ... 
Southgate, Richard ......  
Spady, G. J .... 
Spady, Thos. F ... 
Spann, Richard 
*Spark, Mutins 
Spear, Henry D. ... 
1836/37 
1754/56 
.. 1816 
. { 1870/71 
1872/73 
tSpeed, John ..... . .1807 
*Speed, John ... . 1825 
Speed, John J 1821/22 
Speed, Jno. M .1835/38 
Spencer, Edward D... .. .1871/74 
Spencer, John G ..... 1866/67 
Spencer, John S....... . .1856/58 
Spencer, Robert M . . . .. 1855/57 
Spencer, William L., Jr ......... 1866/67 
tSpotswood, Robert ... .about 1760 
Spragins, L .. D....... . .1843/45 
Spmtley, E. W.... .. 1860 /61 
Spratley, L .. B .. 1842/43 
Spratley, L. M.... ... . .. 1842/43 
Sprigg, William Osborne .. 1799/1803 
Spruill, B .. Jones H .. . .. 1872/73 
Squirrel, William [An Indian] . 1753/55 
Stainback, Charles { 1827 1.28 1829/30 
tStanard, Edward Carter ... 
Stanard, John B .. . 
tStanard, Robert ..... . 
tStanard, William Glover . . 
Staples, Samuel G ... 
iStaples, Waller Redd ... 
tStarke, Burwell ... 
Starke, Ro. W . 
Starke, William .. 
tStedman, Chades ... 
Steed, John R 
Steger, J. 0 . 
Steptoe, William. . 
tStevenson, Andrew 
Stevenson, William. ...  
tSteward, --
Stewart, Benjamin F ..... 
Stewart, Ferdinand C 
Stewart, James E . 
.1798 
1838/40 
1798 
.1875/76 
1840/41 
1844/45 
. .1773 . 
.... 1847 /48 
1772;1777 
about 1771 
'' .1816/19 
1836/38 
1771/76 
about 1800 
... 1770/72 
.... 1811 
.. 1817/20 
...... 1829 /30 
.. 1872/73 
Stewart, Saml G. C. 
tStewart, Thomas L .. 
Stigleman, W. T. ...... 
tStiles, John S .... .. 
tStiles, William .. . 
Stith, Griffin ... . 
tStith, ·Griffin .......  
Stith, J. R. .. 
tStith, John ....... 
tStith, William ... 
Stith, William ......  
tStith, William .. .
1775/77 
. 1835/36 
. 1816 
, .. ,1875/76 
. ,  .. 1804 
... 1806 
.1771/72 
. .... 1801 
""" 1841/43 
1792 
. .  about 1720 
. ... 1753/55 
,,,,,,,,, .. 1779 
*Stockard, John .. 
tStoddert, Richard ...... 
. . .. about 1790/1800 
1810 
Stoddert, William 
Stone~ George W. ..... 
Stone, Jos. W ...... 
Stone, T ,. Ritchie .. 
Storke, John . 
Storrs, Joshua .... 
Strachan, W.W ....... . 
Strange, W. Temple ... 
Stratton, Edward .....  
Stratton, John N ....... . 
Straughan, S .. L .. , Jr ..... 
Street, Waddy 
tStribling, G. W ... 
Stringer, John 
Stringfellow, Charles S.. . 
Stringfellow, Henry M ... 
Strother, J as. W 
Strother, John ... 
Strother, Pendleton .... .
tStuart, Alexander Hugh 
Holmes 
.... 1870/71 
'" { i:!~~~; 
1857/58 
1874/76 
. . 1774/77 
1815/16 
1853/54 
1874/76 
,,,1817/18 
. 1816/19 
... 1871/72 
..... 1838/40 
... 1810 
.. 1754/56 
,,,,,,1852/55 
... 1855/58 
1818/19 
. . .1816/17 
,,,,., ... 1817 /18 
.. 1824/25 
tStuart, Archibald .... . , .............. { g~~/Sl 
tStuart, C. A .. 1803 
Stuart, David 1769 /73 
Stuart, Gerard B. .. . .1823/24 
Stuart, John . 1776 /78 
t'Stuart, William .... . ....... 1770 
tStuart, William .. . ....... 1779 
tStuart, William ........ 1807 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
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Years of 
Attendance 
Stubblefield, G. A ... 
Stubbs, James N 
. ........ 1852/53 
Stubbs, John S . ...... 
. . .1858/60 
{ 1827 /28 1829/32 
Stubbs, Simon S. . .. ... 1827 /28 
Stubbs, Thomas Jeff... . .1858/61 
Stubbs, William C . .1860 /61 
Sulla van, John L .. . ............. 1854/55 
tSullivan, Jeremiah . .... about 1812 
Sullivan, William R... . ... 1856/58 
Sully, Edwin .... . ..1854/55 
Sutton, P .. T . .... 1852/53 
Sutton, William M . . .. 1836/38 
iSwann, John ..... . .. . ......... ...... .1762 
tSwann, John 1780 
*Swann, Thomas . 
Sweeney, Henley M . 
Sweeney, Talbot . 
Sweeny, Daniel.. .. 
Swift, Thomas R. 
*Swinton, --
Sydnor, J .. Royall .. 
tSyroe, George W. ..... 
Syme, John Wm .. 
Syme, Wm. H . 
Tabb, Augustine .. 
tTabb, John Yelverton . 
Tabb, Johnson ... 
Tabb, Philip E .. 
'tTabb, Thomas 
lTabb, Thomas .... 
about 1805 
..... . 1865/68 
... { 1847 /48 
1849/50 
. 1752/56 
.... 1832/33 
..... 1778 
.1836/37 
.. ..... 1826 
, .. 1827 /29 
.1826/27 
{ 1763/68 1772 
. ..... 1803 
. . 1775/76 
1846/47 
.... 1803 
. 1811 
Tabb, Thomas Y... 
Taliaferro, Alexander Galt ... 
Taliaferro, J. Lyons ..... 
Taliaferro, J .. P . 
, ..1827 /28 
.1826/28 
1872/74 
. .1847 /48 
1846/47 Taliaferro, P .. A ... 
Taliaferro, Richard ..... 
Taliaferro, Richard .. 
Taliaferro, Van ... 
Taliaferro, Warner T. L .. 
Taliaferro, William .. . 
Taliaferro, William .. . 
tTaliaferro, Wm. Booth 
. ... 1753/55 
1828/31 
. 1853/55 
.1874/76 
..1753/55 
. 1759/60 
1839/42 
Years of 
Attendance 
Taliaferro, Wm .. R .. , Jr ..... .. .... 1828/30 
Taliafeno, William R . ... . . . 1856/58 
Talman, Remy . .. .. 1753/55 
Tankard, John [1779/80?] 
Tankard, Philip Barraud . . ... 1837 /38 
Tapscott, Aul bin D .... .. .. . 1857 /58 
Tarpley, Thomas . .. 1772/75 
Tarpley, William..... . .. 1772/75 
Tarry, Edward ............. , . ... 1771/72 
Tatum [Tatem?], C. A ... . . 1831/33 
Tatum, R .. H . . . .1840/41 
Tauhaw, John [An Indian]. ....... 1765 
Tayloe, B. T..... .. ... 1852/54 
Tayloe, Henry A., Jr ..... 1853/54 
Tayloe, William.... .. . 1858/60 
tTaylor, Allen { 1796i 
.. [1803?] 
Taylor, Archibald . . . ... .1817 /18 
tTaylor, Bennet .... . .... about 1790/95 
Taylor, Carleton .. . ....... 1878/80 
Taylor, Cornelius C ....... .1822/24 
Taylor, Creed, Jr ... . 1826/28 
Taylor, D. P .. . ... .... ....... 1845/46 
tTaylor, Daniel...... about 1720 
Taylor, Ed . .1838/39 
Taylor, Frederick Southgate .... 1865/66 
Taylor, George D. ........ .1873/75 
Taylor, Geo .. K .. . ...... 1828/29 
'f'Taylor, George Keith ... ............ 1793 
Taylor, H , K. 1835/36 
Taylor, Henley .. . . .......... 1816/18 
Taylor, Henry S .1835/36 
'tTaylor, James ... . 1800 
tTaylor, John [of Caroline Co .. ] 1770/71 
Taylor, John B ...... 183$/39 
Taylor, Jno .. H .. . .. . .1839/40 
HTaylor, John Louis .. . .... about 1785 
Taylor, John N....... .1837 /38 
Taylor, Langdon C . . 18-17 /48 
'tTaylor, Leonard C .. 1826/27 
'f'Taylor, Lester ... 1815/16 
tTaylor, NathL ... . .... 1810 
{ 1791; 'f'Taylor, Robert B... ... [1793?] 
Taylor, Robert [E..?].. . .• .1816/17 
Taylor, Robert G... ..1857 /58 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained .. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
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Taylor, Robert P ... 
Years of 
Attendance I 1867 /68 
... l 18101.12 
1874/77 
'f'Taylor; Tazewell .. about 1827 
tTaylor, Thomas 0 .-... ..1808 
Taylor, Waller ................ _ .1842 / 43 
Taylor, William Byrd ..... · .. .1837/39 
tTaylor, William W. . , 1807; 1810 
ttTazewell, Henry . . . . . . about 1770 
Tazewell, Henry . .. ... 1823/24 
Tazewell, John ... . 1758/62 
+Tazewell, Littleton Waller .. ... .. 1791/92 
Tazewell, Littleton Wm 
Teagle, Edwin A. ... 
Temple, William. ... 
i'Tenant, George W . 
Tennant, John ...........  
Tennant, William 
Tennent, Alexander 
{ 1836/37 
· 1841/42 
..... 1828/29 
.... 1839/41 
1798 
1753/55 
.. about 1790/95 
Washington ... . 1821/23 
Tennent, H .. M . .  1831/32 
Terrey, Edward ..... 1811/12 
Thom, Wm .. A .. . 1837 /39 
Thomas, Charles W .... ..1856/58 
Thomas, Joseph N. B .1845/46 
Thompson, B.. S . . 1836/38 
Thompson, F .. J., Jr . 1845/46 
Thompson, Geo,. G . 1843/46 · 
'f'Thompson, John .........  . .. 1759/63 
Thompson, Nathanael.. . . 1754/55 
Thompson, P. Montague ..... {· 1836138 
1844/45 
'tThompson, Rober·t ..... 1813 
t"Thompson, Robt .. T 1813 
Thompson, T ,. W... 1853/55 
Thompson, Tecumseh Holt ... 1856/57 
Thompson, W. Butler ...... _ 1841/42 
'fThompson, William .. 1763 
tThomson, John . . ..1792 
Thornton, James B 1827 /28 
Thornton, John Bankhead T . . 1873/75 
tThornton, William . . . 1813 
Thorntop, Willis W., Jr ..... . 1880/81 
{ 1842/43 1844/45 Thorp, Henry. .. :......... .. 
~k 
Years of 
Attendance 
Thrift, G. L...... 1851/52 
Throckmorton, Robert ... ..1753/55 
Thr ·ockmorton, Robert . .1770 /72 
Thruston, Buckner ·--- ... 1784/86 
Thruston, Charles Mynn . . .... 17 53 /57 
Thruston, John .. 1761/64 
Thruston, William S 1831/33 
tThweat, Archibald .. about 1793 /94 
Thweatt, Jno .. Jas ..  . 1832/33 
Tidball, Robert M.... . .. 1819/20 
Tilford, W. S.... 1870/71 
'tTimson, -John .... ...... . .. 1705 
Tinker, H. . .1847 / 49 
Tinsley, Alexander ..... . .... 1851/52 
Tinsley, Jacob T .... .1835/36 
Tinsley, Thos 1843/45 
*Todd, Charles J -J809 
+Todd, Charles Stewart ..... . . 1808/09 
Todd, Christopher . ... "·{ g~:/71 
Todd, Westwood A.... . ...... 1850/52 
Todd, William B ..... . ... 1827 /28 
Tomkies, Charles .... 1763/67 
Tompkins, Christopher ... , ......... 1867 /68 
Tompkins, Christr .. Q...... . .1828/31 
Tompkins, William Frazier .... 1867/68 
lTomlin, J.M. .. . ... 1798 
'fTomlin, William B.. . 1808 
Topp, D . C...... .1829/30 
Totten, Richard ......... .1856/59 
Towler [Towles?], Wm,, M .. .1839 / 40 
Towles, Oliver M ..... . .. 1817/18 
Townes, Wm. W. . . .. 1836/37 
Travis, Edward Champion ·{ 17601_ 64 
.. 1768 
Travis, John .... 1770/71 
Trent, Willis W ..... 1851/53 
Trible, Austin M .. .. ... .1836/39 
Trigg, L .. H. .... 1831/32 
tTrimble, David . . . , . 1799 
Trower, Douglas W 1854/55 
Trueheart, J. S ... 1839/41 
Trueheart [Truehart ?J, John 0 .. 1820 /22 . 
Trueheart, Wm .. C..... .. ... 1860/61 
Tucker, A .. R .... 1847/48 
•Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained, 
tFurtber information about attendance is especially desired. 
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Tucker, B.. Montague 
Years of 
Attendance 
Beverley... . ...... 1865/66 
Tucker, Beverley St .. George .... 1855/58 
'tTucker, Charles......... . ..... .1768 
Tucker, Daniel G .. ..... . . .. 1820/21 
HTucker, George. . ... 1797 
HTucker, H .. St .. George .... 1799 
t'Tucker, Henry W ..... 1806 
Tucker, John H 1859/61 
HTucker, N .. Beverley .. .. . . . 1801 
Tucker, P. E .... . .,. 1850/51 
Tucker, Robert . . after 1720 
Tucker, Robert 1753/54 
HTucker, St:. George .... ,1772 
Tucker, St.. G., Jr .... . ...... ..1847 /48 
· { 1858/61 Tucker, Thomas S. Beverley 
1865166 
Tucker, Travis .......   . .1772/73 
*Tucker, W. F ... .. . ? 
Tunstall, Alec., Jr ....... .1859/61 
Tunstall, Richd C.. . 1826 /28 
Turberville, George Lee... . · 1780 
Turberville, John ... ...1752/53 
Turner, -- .. ... .1823/24 
Turner, B. Thornton .1870 /73 
Turner, Carolin us... . .1829 /31 
Turner, Daniel . . . . .1816/17 
Turner, Edmund .... . . .. 1817 /18 
Turner, Edward .. 1828/30 
Turner, Filmore .. .1876/77 
't'Turner, George . .1798 
Turner, George.... .1838/39 
Turner, George C. . 1870 /71 
Turner, J. Wilmer .. { 1869 / 7o 
Turner, James B ... . 
Turner, John T ....  
Turner, Mynn Thurston ... 
·f"Turner, Richard . 
Turner, Richard .. 
Turner, Richd H 
Turner, Thomas ... 
Tuttle, E . . D 
'tTyler, Francis ... .. 
Tyler, James G 
i'Tyler; John ... 
... 1871/72 
. .... 1838/40 
... 1828/30 
..1870/72 
. . .1798 
.. . 1816/18 
. ... 1828/30 
... 1829/30 
.. .1870/72 
.... .1705 
...... 1847 /48 
... 1705 
Tyler, John .. 
tTyler, John . 
'ftTyler, John .. 
Tyler, John, Jr .. 
Tyler, Lewis C. .. 
tTyler, Robert ...... . 
Tyler, Samuel .. 
Tyler, Tazewell ..... . 
tTyler, Wat H ...... 
Tyler, Wat H 
Tyler; ·William ..... 
'tTylet, William B 
'f'Tyler, Wm.. C. .. 
Tyler, Wm. W .... 
Tyree, Cornelius .... 
Upshaw, Ar·thur D. ... 
'f'Upshaw, Edwin ..... . 
Years o.f 
Attendance 
.............. ,.1753/55 
about 1760/65 
............. 1806 
{ 1835/40 1846/47 
........ 1811/12 
· ........... { ~:::;:: 
. ....... about.1793 
.1849/50 
1804 
1839/40 
.... 1785/90 
{ 
[1807?] 
1811/12 
. . 1811 
18~6/37 
1836/37 
1836/37 
'f'Upshaw, John Horace . 
.about 1800 
about 1800 
about 1800 iUpshaw, William ...... . 
Upshaw, Tho. W ... . 
Urquhart, John .......  
Urquhart, T .. H .. 
Urquhart, William H .. 
.. .1846/47 
.1816/17 
. . 1845/46 
.. 1850/51 
Vaiden, Henry M... . .... .1840/45 
Vaiden, Isaac Butler .............. .1840/44 
Vaiden, Joseph .... . .. 1846 / 48 
Vail, Fred T ... ..1841/42 
Valentine, M .. S., Jr ... . ....... 1843/44 
Van Bibber, H .. P . .1814/15 
!Van Bibber, William.. . . .. 1815 
Van Meter, John J.... . . 1820/21 
'!Vashon, George .. . .. 1810 
Vaughan, H. Russell .1865/66 
Vaughan, Howard S . { 1865/66 1867/68 
Vaughan, Wm. R ........ .1845/46 
Venable, Abraham .......... about 1800 /03 
'fVenable, NathanieL . 1801 
'tVenable, Richard [N,. or H.?J .1785 
tVerser, Wm.... . .. 1811 
Vest, George S . .1865/66 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained. 
tFurther information about attendance is especially desired., · 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
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Vest, Walker W .. , Jr . 
Vick, Willis B.. 
Waddell, John 
tWalke, Anthony ... 
tWalke, Edwin .. 
Walke, Richard, Jr .. 
Walke, W .. Talbot ... 
Walker, B. H. ....... . 
tWalker, James .. . 
Walker, John .... 
*Walker, John Munford 
HWalker, Thomas ... 
Walker, Thomas . 
Years of 
Attendance 
"' 1852/55 
. . .1811/12 
. 1772/73 
.. . '' . .1799 
.1810 
1855/57 
.1853/56 
"' . .1846/47 
.. 1770 
{ 1754/55 1762/63 
.. 1795 
, about 1730 /35 
{ 
1821/22 
. .. 1823/24 
1825/26 
Walker, W .. S .. G . 1875/77 
Walker, William E .. ..1840/44 
Wall, Gilbert S. ... 1878/80 
Wall, Robert Fillmore .. 1870 /72 
Wall, Thomas Henry ... 1870 /7 4 
tWaHace, James ... 1757 
Wallace, Robert .....  17 53 / 56 
Wallace, Robert .. . . .177 5 /76 
Wallace, Thomas, Jr . . 1830 /32 
fWaller, Benjamin . . .. after 1720 
tWaller, Benjamin Carter ....... 1770 
Waller, Chas .. C. P . .1836/41 
Waller, Charles G . P ... , 1870 /72 
Waller, Corbin G .... 
Waller, Hugh Mercer . 
tWaller, John .. ,.. ,
Waller, John Benjamin 
Waller, Littleton . 
Waller, Logan ... 
Waller, Matt. P ... 
Waller, Robert B ... 
tWaller, Robert P . 
tWaller, Thomas .. 
{ 
1835/37 
1838/39 
. 1844/48 
1849/50 
. 1770 
{ 1865/68 1869/71 
1820/24 
1827/28 
~ 1832/34 1836/37 1838/41 l 1843/44 
.1827/28 
.1809 
. about 1790 
~Waller, W. H. .. 
tWaller, William 
Waller, Wm .. J ..... 
tWaller, William Macon 
Waller, William N. .. 
Wallton, James C 
tWalter, William ... .. 
Walthall, Thomas .. 
tWare, Robert 
Ware, Thomas M 
Warren, H .. B .............. .... 
Warren, James R 
Warren, John D. ... 
Years of 
Attendance 
... 1814/15 
, .. 1803 
1845/47 
,,, ... 1808 
{ 1832/34 1835/40 
1846/47 
.. ,.1809 
.. 1867 /68 
... ,.1816 
{ 
1867 /68 
'' 1870/72 
1875/76 
.. . ,,,1854/56 
1837/38 
{ 1839/41 1842/43 
Warren, Patrick Thomas .......... 1859/60 
Warren, Thomas D ...... .. { 1826/28 
1833/34 
..1852/53 
1757 
Warren, Watkins .. 
tW arrington, Francis ....  
HWarrington, Lewis .. . 
Warthen, James E ... 
Wazwick, D. . 
Wash, Alphonso A ... 
Wash, Robert ..... 
. . 1794 
1858/60 
.. 1875/76 
"'' , .1860/61 
- { 1807· 
. "' 1809il0 
tWashington, Bushrod .... . .. . 1778 
tWashington, Charles . 1808 
Washington, Chas. A 1833/35 
tWashington, G .. LaFayette ..... 1807 
Washington, H .. W. M............ 1852/53 
tWashington, S. W. .. 1817 
Washington, William A .... .1850 /52 
Washington, Wm .. T .. . 1816/17 
Watkins, B. G .... 1836/37 
Watkins, Benjamin .. 1805; 1807 
tWatkins, Henry E .. about 1802 
tWatkins, John D.... 1795 
Watkins, Joseph . .1811/12 
tWatkins, .Miles Selden . . .... 1810 
tWatkins, Thomas ... . . 1779 
Watkins, Thoml3,S P . .1820/22 
Watkins, Washington 
LaFayette ... . .1840/43 
*Unless further evidence of attendance is found, this name will not be retained,. 
tFurther information about attendance is especially desired .. 
fBiographical sketch given in the Dictionary of American Biogiaphy. 
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Watson, Arthur . 
'tWatson, David ... 
'tWatson, George. 
Watson, James . 
Watson, John .. 
Watson, Joseph Shelton .... 
Watson, T .. S .. 
Watson, Thomas N ... . 
Watts, James R ....... 
Watts, John Allen .. 
Waugh, Abner ... 
tWebb, Foster . 
Webb, Gordon 
tWebb, John .... 
Webb, John . 
tWebb, John 
*Webb, Lewis ... 
tWebb, William 
Weeks, W. F .. 
Weems, William L ... 
Weir, Walter . 
Weisiger, Junius K .. 
Weisiger, R, R ...... 
Wenzel, R 
tWest, Delaware ...... 
West, William 
Years of 
Attendance 
.. 1838/39 · 
. 1797 
1803 
.... 1821/23 
. """"1770/75 
...... 1796/1801 
.. . 1838/40 
.... 1845/47 
.. 1829/31 
.. '' 1873/75 
1765/68 
.about 1754 
.. 1874/75 
about 1753 
. .. 1756/57 
1763 
.... about 1749 
. about 1757 
. . . 1842/43 
. 1840/42 
... 1856/59 
.... 1846/48 
1856/57 
.. .1875/76 
.. .1805 
.1756/57 
Westwood, William 
Wharton, Charles W . 
Whelan, S ... 
. . "" { 1756/57 
1760/61 
Whitaker, Mathew . 
Whitaker, Richard H .. 
White, Chastain ... 
White, J . H 
White, J.M ... 
White, John Camm . 
White, Joseph D. ... 
White, Moses James .... 
White, Samuel D .. C 
Whitehead, A .. A .... 
tWhitfield, Thomas .. 
Whiting, George B . 
Whiting, Henry. .. 
Whiting, John .. 
tWhiting, John 
1869/72 
1851/52 
1841/42 
. 1875/76 
1842/44 
1855/57 
1817/18 
. . 1772/75 
{ 1819/20 
. 1821/22 
. .1853/54 
.... 1840/44 
.1839/41 
..1798 
... 1800; 1802 
.1763/65 
1753/54 
. about 1771 
t Whiting, · Mathew 
Whiting, Peter . 
'tWhiting, Peter .......  
Whiting, William ... 
Whiting, William N 
Whittle, Conway ....... . 
Whittle, S. Decatur ... . 
. ·tWickham, John . 
Widgen, Wm. J .. 
Wilcox, Edward .... 
tWilcox, John ... 
Wilcox, Thomas H 
Wiley, Bernard ..... 
Years of 
Attendance 
....... 1771 
... .... 1752/1754 
.1777 
1759/1760 
.1828/29 
... . 1821/23 
.1843/44 
. ...... 1785 
.1844/45 
"""'' 1753/55 
about 1765 
'' 1821/24 
. 1843/45 
.1825/26 Wilkerson, --
Wilkins, Douglas 
Wilkins, Edmund T. .... 
Wilkins, John [J .. or S.?] . 
Wilkins, John T ..... 
..... 1818/20 
1842/44 
.1823/24 
1869/71 
Wilkins, Southey S ... 
Wilkinson, Charles .. 
Wilkinson, Edward 
Wilkinson, George B ... 
'f'Wilkinson, J. B 
Wilkinson, John .. . 
Wilkinson, Mills .... 
Willcoxon, John W ... 
Willey [Willy?], Claude 
tWilliams, -- ...... 
Williams, C .. H ... 
.. 1874/76 
1852/54 
. 1825/26 
1836/37 
.1806 
1859/60 
. ..... 1771 /72 
.. 1876/78 
. 1876/78 
. .1793 
tWilliams, Channing Moore ... 
.1874/76 
1850/52 
. .1843/45 
1844/45 
.1859/61 
Williams, F. C . 
Williams, G .. G .... 
Williams, James H 
Williams, John G, [of Rich-
mond]. .. .1840 / 42 
Williams, John G .. [of Orange 
County] ... 1859 /61 
Williams, John N ... .1860/61 
Williams, John T. .. . ...... 1851/52 
Williams, Lloyd W.. . .. 1839/40 
Williams, T. Neal . 1871 /72 
Williams, Thomas R .. 1839 / 40 
Williams, Wm .. C.. . ... 1838/40 
Williams, William G .... 1852/53 
Williams, Willie C. .. .1874/76 
Williamson, Benjamin T . . .. 1850/52 
•Unless furthe!' evidence of attendance is found, this name will not be retained .. 
tFurther information about attendance is especially desired. 
+Biographical sketch given in the Dictionary of American Biography, 
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Years of 
Attendance 
Williamson, Charles P ..... 
Williamson, Gabriel [G?].. 
Williamson, John A. G .... 
Williamson, John G 
Williamson, Samuel T .. 
1865/66 
' ' 1821/23 
,1865/66 
.. ,,,, 1825/26 
. .. 1817 /18 
Williamson, Thomas G ... 
Williamson, William. ..... . 
tWillis, H .. 
Willis, J. 
Willis, J .. M .. , Jr .. 
'f'Willis, Lewis ..... 
Willison, John T 
Wills, James .......  
Wills, SamueL .. 
. ...... 1853/56 
..... .. 1852/53 
1817 
1838/39 
.. .. 1843/45 
....... about 1765 
1828/30 
:1810/11 
{ 
1829/30; 
. . 1831/32; 
1833/34 
Wilmer, Cary Breckinridge . ..1870/76 
Wilmer, George T., Jr . 1870/76 
Wilson, George, Jr ... 1836/37 
tWilson:, H .. L... 1811 
tWilson [Welson?], Harold . 1810 
fWilson, James 1813 
Wilson, James .. ..1827 /28 
Wilson, Robert R . 1826/28 
Wilson, SamL .. . . 1827 /29 
Wilson, Samuel P . . ... 1842 / 44 
Wilson, Thomas M..... . ... 1839 / 44 
Wilson, W. P · . 1842/43 
Wilson, William M..... .. 1840/41 
Wilson, William S . . 1870/72 
Winder, L .. Y 1838/40 
Winder, W .. N . J .... .. 1852/54 
Wineberger, James M ....  ..1865/67 · 
Wineberger, John McCabe { 1865166; 
Winfree, William E ... 
Wingfield, Frederick A 
Wingfield, George .... 
Wingfield, J .. H. D 
Wingfield, Wm .. W 
Wingo, Edmund T . 
Winn, Walter ... 
Winston, W .. D.., Jr 
Winston, William 
Winston, William A .. 
... 1867/68 
... 1828/29 
.. 1829/30 
.. 1836/38 
. 1852/53 
{ 1827 /28; 
. 1829/31 
.-1843/44 
1851/52 
1853/54 
. 1817 /18 
1811/12 
Years of 
Attendance 
·~ise, George D....... 1851/55 
Wise, Henry A., JI' 1852/54 
Wise, James M.. .. . . . 1851 / 53 
Wise, Obadiah J... 1852/53 
Wise, Richard A . 1859 /61 
Wise, Tully R . .1847 /48 
*Withers, Alexander Scott .. about 1812 
Withers, Andrew F ........ . . .... 1852/53 
Witherspoon, Charles D...... 1871/72 
Wolfe, Lewis .... .. ..... about 1790/95 
tWood, John . . 1807 
Wood, Wm. P . . .. 1837 /41 
Wood, William R .. 1845 / 46 
Woodis, Hunter ....... 1843/44 
*Woodley,-- ... 1819/20 
Woodley, William [Willis H..?]..1816/17 · 
Woolfolk, John ... · .... 1817 /18 
Woolls, Charles S. 1856/58 
Wooten, John F. ... 1841/42 
Wootten, John T .... 1839 / 41 
Wormeley, James . 1771/73 
tW ormeley, Ralph . . before 1720 
'tWormeley, Ralph .. .... after 1720 
tWormeley, Ralph . 1791 
Worthington, Ephraim ... .. ... 1774/75 
Wright, David . ... . .. · 1771/72 
Wright, George T 1839 / 40 
'f'Wright, .. Gustavus W .. T ...... 1804 
Wright, John J .... 1837 /39 
Wright, John R ..... 1839/40 
Wright, Richard B . 1836/37 
Wright, Selden S .. . .. 1839/41 
Wright, Sidney ... 1878/79 
Wright, William H 1829/32 
iWyatt, John ....... 1795 
Wyatt, Joseph S.. .. 1837 /39 
fWyatt, Samuel . 1803 
Wyatt, W. Charles 1874/76 
Wyche, George 1811/12 
'tWyche, William ... . .1812 
Wyman, F .. M . 1859/61 
Wynn, Robert E . .. 1857 /60 
Wynn, W .. G.... 1858/59 
Wynn, William B 1837 /38 
Wynn, William W ... 1835/36 
*Unless futther evidence of attendance is found, this name will not be retained .. 
tFurther information about attendance is especially desired .. 
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Years of Years of 
Attendance Attendance 
Wynne, Edward Camm .. 1869/72 tYates, Robert ....... . about 1768 1873/74 Yates, Robert 1827/28 
1827/28 ·tYates, William ... aboutl744 
Wynne, H. H. .. 1829/30 Yates, William ..... { 1764; 1831/32 1773/75 
1833/34 Yeatman, Robert ..... . 1807/08 
1850/51 Yerby, James H.. .... .. . . . .. 1867 /68 Wynne, Robert E . 1852/53 Yerby, William Henry .... . . ... ,1837 /38 
Wynne, Thomas G . .1852/54 Young, Edward J 
tWythe, George about 1746 . Young, John A ... 
·fYancey, David . ,,,. 1796 
·fYancey, Richard H.. ... . .. 1790 Young, William G .. 
Yates, Bartholomew .. ... 1761/62 
·fY ates, Edmund Randolph .. 1773 Young, William L ..... 
·tYates, John ... 1802 Young, William R 
tFurther information about attendance is especially desired,, 
tBiographical sketch given in the Dictionary of American Biography .. 
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1829/31 
'''' , .. 1871/73 
{ 1829/30 
. . . 1831/33 
1834/36 
1858/59 
1838/39 

II Grammar School Students 
1693~1888* 
Allen, John E . 
Archer, William. ..... 
Ashburn, R ...... 
Bowry, Richard .... 
Brooks, W. S . 
Browne, John 
Browne, Lucien ... 
Browne, Marcellus . . 
Browne, Peter ... . 
Browne, Thomas ..... 
Bl'owne, William 
Burwell, Lewis .. . 
Campbell, F. S .. 
Chisman, Thomas . 
Christian, Edmund .. 
Christian, Jones .... 
Christian, Thaddeus ... 
Christian, W .. G .. 
Clayton, Beverley 
[William B.. Clayton?] ... 
Clayton, Jasper ...... 
[Connel?], Simon W. 
Crump, Park . 
Crump, Richard 
Davies, Thomas 
Years of 
Attendance 
. .1832/34 
1826/27 
.1838/39 
. .1836/37 
..1838/39 
{ 1826/27 1829/30 
1837/38 
. .. 1837 /38 
.. { 1826/28 
1829/30 
1837/38 
.1837 /38 
1826 
. ...  1826 
. ...... 1827 /28 
1829/30 
. 1826/27 
. 1829/30 
{ 
1826; 
1827/28 
1826/27 
1826/27 
.. 1826/27 
1826/27 
1833/34 
1758 
{ 1829/30 1832/34 Empie, Adam, [Jr..]. 
Friend, Joseph 
Galt, William D .. 
Garrett, William. .. . 
Griffin, Llewellyn . 
.............. 1838/39 
1832/33 
.1826 
. . . about 1811 
Hall, R ......... 
Hall [Hale?], William 
Harrison, Alexander .. 
Hopkins, Joseph 
Hubbard, Miles .. 
Ireland, John ... 
Years of 
Attendance 
. . .. 1833/34 
...... 1826 
..1826 
.1836/37 
1826 
.. 1826 
Jones, Anderson [A.G .. Jones?] .. 1836/38 
Jones, Frederick ..... 1719/21 
Jones Henley .... . ... { 1826/2.8 
' . . 1829/30 
Jones, Hynde [Hinde?] 1826/28 
Jones, John ... .  1829/30 
Jones, Thomas ...... .1719/21 
Jones, William....... . .. { ~::~;;: 
'fJones, William Harding .... 1719/21 
{ 
1826/28 
Lee, Ludwell [Philip L .. Lee?] 1829/30 
1832/34 
Lucas, John .... 1832/34 
Marston, Oliver .. . .1832/33 
Martin, Leonard .. .. 1836/39 
Montague, Andrew Jackson,about 1874 
Moody, William .. 1826/28 
Morris, Joshua .. . . 1837 /38 
Nelson, John 
Nelson, Nathaniel 
Newcombe, Thomas ... 
Parker, John A . 
Peachy, John [John B.. 
Peachy?] ... 
Pierce, Oliver.... . 
Powel, Alexander .... 
.. 1826/28 
1826/28 
.. ... 1811/12 
. ... .... 1797 
1811/12 
1836/37 
. ... 1836/37 
*The na~es of gra:mmar school students who later attended the college courses are not included.. See preceding list. 
tFurther information ~bout attendance is especially desired. 
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Powel, Peter ....  
Power, James ..... 
Proctor, Albert G ..... 
Years of 
Attendance 
. . 1836/37 
.... .1826 
{ 1829/30. 1832/33 
Randolph, Peter .... .. ... about 1811/12 
Ratcliff, Thomas .... 1826 
Riddick, Thomas C.... 1838/39 
Robertson, Fred ... .. . . . . . 1836/37 
· Royle, John .. about 1811/12 
Russell, Benjamin [T. B.. { 1833/34 
Russell?]. .. ... 1836/37 
Russell, William . .... 1826/27 
Sands, Leroy ......  
Savage, George .... 
Scellen, James .. . 
Semple, Churchill [H.. 
Churchill Semple?] ... 
Spratley, T ............ . 
Stubbs, Thomas .. 
Summersett, James ..... 
. .. .... 183€:>/37 
1826/28 
. .. , 1826/27 
1832/34 
. ... 1833/34 
1832/33 
. ... 1836/37 
Years of 
Attendance 
~';ihompson, Thomas .. ....... about 1811/12 
Travis, Francis . . .... ....... about 1811/12 
Waller, Charles [Charles C .. P .. 
Waller?]............. .. .............. 1832/34 
Watts, Edward ....... .1837 /38 
Watts, Richard ... 1836/37 
Watts, W.W .. . .......... .1829/30 
Weston, Cary .... . . .1836 /37 
White, William. . . ... ...... .1836/37 
Wilmer, Richard ..... . ... 1826/27 
Wilmer, William.... · .. 1826/27 
Winder, Levin [L , Y. Winder?]..1832/34 
Winfree, Henry . . ...  1826 /28 
. { 1827 /28 Wmgfield, Charles L . .. 
1829130 
Wingfield, H. .. .. . . 1827 /28 
Wright, Henry ............ 1827 /28 
Wynne, Edward . . .. 1829/30 
Wynne, William. . .. 1826 
Yates, John ............ . ........ ... 1836/38 
[ 48] 
III. Members of the Faculty 
1693-1888* 
Allen, Richard .... 
Andrews, Robert .....  
Barrett, Robert . 
Bellini, Charles .... 
Blackamore, Arthur 
Blackburn, George ... 
Blair, James ..... . 
Bracken, John . 
Browne, Dabney .... 
Browne, William. .. 
Burnaby, Andrew .. 
Burton, Robert 
Date of 
App<Yintment 
. ... 1764 
. ......... .1777 
before 1737 
.. ....... 1779 
a9out 1729 
. .. ,, 1804 
..... 1693 
.1775 
.1825 
1814 
.1761 
1773 
Camm, John .... .. ....... 1749 
Campbell, Ferdinand S . . . ......... .1811 
Cole, Roscow . . .... 17 44 
Crawford, -- . .1806 
Davenport, Joseph ... 
Davis, Thomas . 
Davis, William 
Dawson, Thomas .... . . 
Dawson, William 
De La Pena, G ..... 
Dew, Thomas R ... 
Dixon, John .. 
Dod, Chas. S . . ..... 
Emmerson, Arthur . 
Emmerson, James 
Empie, Adam ..... 
Ewell, Benjamin S ... 
Fontaine, Francis 
Ford, Edward .. 
Fox, John .... . 
Fry, Joshua .. . 
. .before 1760 
... 1770 
. 1758 
1737 
1729 
. ... 1828 
.. .1826 
. .1747, 1770 
1873 
. .. 1762 
....... .1767 
1827 
. .. 1848 
between 1716-1729 
.. 1738 
... 1729 
1729 
Garrett, Wm. R 
Gatewood, Robert .... 
Girardin, L .. H. ILuis Hue 
Picot]. .. 
Graeme, John ..... 
Graham, Richard .. 
Griffin, Charles .......... . 
Gwatkin, Thomas .. 
Hall, Thomas .... 
Date of 
A pp<Yintment 
...... 1865 
. .. 1851 
.1803 
. ... 1737 
. .. 1749 
1720 
..1770 
.1777 
'f'Halyburton, William .. . .. . about 1767 
Hare, Robert . 1818 
Harwood, Humphrey .... 1791 
Hatton, Tho .... . ... 1758 
Hawtrey, Edward . . .... 1766 
Henderson, James ....... . .1792 
Henley, Samuel. . . .... 1770 
Hodges, John .... .before 1699 
Holmes, George Frederick . 1847 · 
Hopkins, William F . ,· .. 1849 
Horrocks, James ... . .. 1762 
Hubard, James 1755 
Hubard, James R ......... 1887 
Ingles [Inglis?], Mungo . 
Innes, James . 
Irvine, Alexander 
James, Henry .. . 
Johns, John .....  
Johnson, Josiah .. 
Jones, EmmanueL 
Jones, Hugh ..... 
Jones, Thomas P. ... 
Joynes, Edward S. 
Keith, Reuel .. 
King, John E ... . 
1696 
.1772 
..before 1728 
..1827 
. .. 1849 
. .. .. 1767 
.1755 
.1716/17 
... . .. 1814 
. .... 1858 
. 1819 
.1867 
*Due to the loss of some of the minutes of the faculty meetings and of nearly all of the minutes of the Board of Visitors 
before 1860, the exact date of appointment of some members may never· be asce1tained .
tUncertain whether name should be included on this list. 
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Klug, Samuel 
Krutch, Emil. 
Le Fevre, -- ... 
McCandlish, Thomas P . 
McClurg, James . 
McLean, John .. 
Madison, James ..... .. 
Marshall, James ... . 
Matthews, John 
Maury, James ... 
Millington, John . 
Minnigerode; · Charles .. 
Minor, Lucian .. .. 
Morris, Charles 
Morrison, Robert J .........  
Mullikin, --· . 
Nelson, Robert. .... 
Nelson, William. . 
Owen, Gr-onow .....  
Pasteur, Charles .. 
Patterson, John .. 
Peachy, Archibald C 
Plunket, · --- ....... . 
Preston, Frank . 
Preston, William. .....  
Robinson, Francis .. 
Robinson, Thomas .... 
tRobinson, William.. . ... 
Rogers, Patrick Kerr 
Rogers, William Barton ..... 
Rose, William ......  
Rowe, Jacob. .... . 
Russell, William. .... 
Date of 
Appoi,ntment 
.... 1766 
1861 
. ....... 1711 
..1860 
.1779 
. . 1812 
. ... 1772 
..1770 
.. :.... 1760 
1741 
- .... 1836 
. ...... 1842 
1855 
.1860 
. ... .1858 
. ... .1696 
. .. 1811 
. .1804 
. 1758 
about 1730 
. .  about 1766 
.. 1847 
.1808 
.. .. 1869 
..1744 
.before 1741 
....... 1741 
. . .... 1742 
1819 
.... 1828 
. . 1760 
. .1758 
. .. ..... 1805 
tUncertain whether name should be.included on this list .. 
Date of 
Appoi,ntment 
'~b\ unders, Robert ..... .. . .. 1833 
Scarburgh, George P 1852 
Semple, James .... . .... 1819 
Small, William........... .. . . ..... .1758 
Smead, Morgan Jedediah ..... 1848 
Smith, Christopher .. .  . ...... 1706 
Smith, John Augustine ............ .1814 
Snead, Thomas T. L ... .1856 
Stith, William ...... ~.... . .. ....... 1731 
Stringor, [John?]........ 1756 
Stubbs, T. J.. . . .... 1868 
Swinton, -- . . . . .... 1779 
Taliaferro, Edwin ... 
Totten, Silas 
Tucker, N. Beverley ...... 
Tucker, St. George .. 
Turner, - - - .. 
Turner, J . Wilmer .. 
Tyler, Lyon G ... . 
Wash, Rober-t. ... .. 
Washington, Henry A. .. 
Webb, William 
Wharton, L .. B ..... 
White, John ... 
Wilmer, George T .... 
Wilmer, Wm .. H .. 
Wise, James M ... ;. 
Wise, Richard A 
Wood,--- .. 
Wythe, George ..... 
Yates, Bartholomew . 
Yates, William .... .. 
Yates, William . 
. ...... 1858 
...... 1849 
. ......... 1834 
. . .1790 
. ...... 1808 
. . 1869 
. .1877 
1808 
. ...... 1849 
.. 1760 
. ..... 1870 
.1776 · 
..:.1869 
. .. 1826 
.. . 1855 
.1869 
1812 
······.l779 
.. 1729 
.1744, 1761 
..1773 
[50 J 
IV. M~mhers of the Board of Visitors 
1693-1888* 
Name 
Ambler, Edward ..... 
Ambler, John 
Anderson, ---
Almistead, William 
Residence 
James City 
.James City · 
Banister, . John .. . .. Dinwiddie ... 
Barnes, Thomas H ...... . ........ NaniSem.ond. . .... 
Barraud, Otway B..... . ....... Norfolk. .. 
Barraud, Philip ............ . ...... Williamsburg .. 
Barten, 0 . Sievers .... Norfolk ...... 
Bassett, Burwell . .Williamsburg ....... . 
Bassett, William .. . ... New Kent ....  
Beverley, Peter . . .... Gloucester ... ·
Beverley, Robert . . Essex .... 
Blair, James Williamsburg .... 
Blair, John, .. . ........ Williamsburg .. 
Blair, John .. ... ...... .. . .Williamsburg .. 
Bland, Richard . Prince George .. 
Bland, Richard .... . ..... P1inceGeorge .. 
Bland, William... ..WilliamsbuI'g 
Blow, George . York ..... . 
Bolling, Robert B.. ........ Petersburg ....... . 
Booth, E. G ... ......................... ..Williamsburg . 
Botetourt, Norborne Berkeley, Baron de ..... Williamsburg .... 
Boulware, William .. . ..... King and Queen ....... 
Braxton, Carter ... . ... King William 
Braxton, Corbin ... . .. King William 
Browne, William Williamsburg ... 
Buchanan, John L ..... Richmond ... 
Burwell, Lewis. . . .. James City 
Burwell, Nathaniel Gloucester ... 
Burwell, Nathaniel .. . . Gloucester .. . 
Byrd, John .Carter ... . .. Williamsburg 
Byrd, Otway ...... . Norfolk ....... . 
Byrd, William, 1st..... .. ... Charles City .... 
Byrd, William, 2nd ..... Charles City ...  
Byrd, William, 3rd ......... .. . .Charles City . 
Date of 
Electi'on 
....... 1769 
.. 1794 
.about 1716 
1812 
1777 
. ........... 1888 
······ 1852 
. ...... 1791 
·········1877 
. ............. .1792 
about 1716 
about 1716 
..1775,1784 
.1693 
about 1758 
.1800 
. . about 1716 
.. .. about 1758 
about 1723 
.1833 
. ..... .1851 
1888 
. ... 1768 
.1847, 1859 
..... .1769 
. .1847 
. .1812 
..1888 
... 1761 
.. .... about 1716 
1775 
... .1791 
. .... 1791 
.1693 
. ..... about 1723 
. ...... .1769 
*Most of these names are taken from the History of the College published in 1874 containing a gene1al catalogue .. 
The compiler of that catalogue used reco1·ds that are now Jost.. The names are printed therefore without complete verifica-
tion . The records of the Boa1d of Visitors exist today in sequence only from 1860 to date.. Minutes of a few meetings 
only before that date are preserved as sepax-ate manuscripts; these have been found among famihr papers .. 
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Name 
Carmichael, Edward H . 
Carter, Charles .. 
Carter, Charles ...  
Carter, Robert · .. . 
Cary, Miles 
Cary, Wilson Miles ... 
Christian, John B. 
Clarke, Colin .. 
Clayton, John .. . 
Cole, William .. 
Coleman, William , 
Conway, Eustace 
Corbin, Francis .. 
Corbin, Gawin L .. 
Corbin, Richard 
Crump, William W.. 
Daingerfield, H. W ... 
Dawson, Thomas ... 
Digges, Cole ... 
Digges, Dudley 
Dunbar, John .. 
'· Residence )H 
...... ..... · ..... Richmond 
. Charles City .....  
.. ...... , ........... .Lancaster . 
Lancaster .. 
...... Warwick ... 
Elizabeth City 
.... Williamsburg . 
. ...... Gloucester ....  
. ............. Gloucester ..... . 
. . Warwick. 
....... Williamsburg , , .. 
Fredericksburg .. 
Caroline .. 
.York . 
......... Middlesex .... 
. . Richmond 
Essex .... 
. .. Williamsburg ....................  
....... Williamsburg ... 
...... James City ... 
.Williamsburg 
Dunmore, John Murray, Earl of. . Williamsburg . 
Edwards, Walter A .... 
Everett, Charles 
Famifold, John .... 
Faulcon, Nicholas 
Fauquier, Francis . . 
Field, Thomas .. 
Fontaine, James M ..... 
Fouace, Stephen ... 
Fox, John . 
Galt, Alexander D.. .. 
Galt, John Minson ... 
Garnett, James M .....  
Gholson, Thomas L .. 
Glass, E .. C 
Goode, John, jun ... 
Goode, William O .. 
Gordan, James S 
Gray, SamueL .... 
Greenhaw, Robert 
Griffin, Cyrus 
Griffin, Samuel. ... 
Griffin, Thomas .. 
Grigsby, Hugh Blair ... 
Grymes, John . 
Norfolk .. 
Albemarle ... 
. ... London ... . 
..... . . . ............ Surry ........ 
...... Williamsburg .... . 
Gloucester .. 
. London ......  
. . Gloucester ... 
. Williamsburg .... 
Williamsburg 
. . Essex .. 
Petersburg ... .. 
..... ............ Lynchburg ... . 
. .. Norfolk ......  
. .Mecklenburg 
... Albemarle . 
. . Southampton ....  
.. . . ... Williamsburg 
Williamsburg 
Williamsburg .. 
York. .... 
.. . Norfolk . . . 
. .. Middlesex 
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Date of 
Election 
. .1842 
..about 1758 
. .1764 
. . about 1716 
.1693 
..... 1800 
.1844 
. ..... 1845 , 1859 
. .about 1716 
. ........... 1693 
. ... .1800 
........... .1849 
., .1788 
1810 
about1758 
..... .1853,1859 
.. .. .1888 
..about 1758 
about 1716 
1764 
1792 
1772 
. .. 1888 
. .. .1817 
. , .. :.1693 
. .... ,. .1804 
. .1761 
. .... .1773 
1767 
1693 
. 1761 
..1808 
1800 
..1824 
.1844 
, ....... .1888 
.. .1873 
. .1842 
. .. 1888 
. ........ ,.1693 
... 1800 
1791 
1786 
......... ... 1814 
. ........ .1855,1859 
about 1723 
Name 
Grymes, Philip ...... . 
Grymes, Philip Ludwell 
Harrison, Benjamin 
Harrison, Benjamin .. 
Harrison, Benjamin .. 
Harrison, George Byrd . 
Harrison, Nathaniel ... 
Harrison, William B 
Hartwell, Henry ..... 
Innes, James .. 
Jefferson, Thomas .. 
Johns, John ....... . 
Johnston, Joseph E.. . 
Jones, Emmanuel 
Jones, Warner T .... 
Kennon, Richard 
Lamb, William . 
Lawson, John W ....... 
Lear, John ... 
Lee, Arthur .. 
Lee, Henry. ......  
Lee, Richard Henry .... 
Lee, William 
Lewis, George W .... ... . 
Lewis, Warner . 
Lightfoot, William .... 
Loyall, George ... 
Ludwell, Philip, 2nd 
Ludwell, Philip, 3rd . 
Lyons, James .. 
Mc Candlish, Robert ... 
Macfarland, William H .. 
Macon; William H ..... 
Madison, James ... 
Marshall; John ............ . ................ 
Martin, Thomas ...... 
May, David 
Mayo, Robert M ... 
Meade, Richard K .. 
Meade, William ... . 
Mercer, John C .....  
Millson, John S: .. 
Milner, Thomas .. 
Residence 
. ... .. ..... Middlesex .. 
. Middlesex .. 
....... Surry .... 
. Charles City . . 
. Prince George 
Cumberland ... 
Surry ... 
.Prince George ...... . 
... '.. James City .... .. 
York 
Albemarle ..... 
. ................ Fairfax ... 
. ... Richmond . 
.. Williamsburg .... 
. Gloucester ........ . 
Charles City ... 
....... Norfolk .... 
Isle of Wight . 
N ansemond ... 
Westmoreland 
. Westmoreland ......  
Westmoreland ... 
James City .................. , .... 
..... Westmoreland 
Gloucester .... 
Charles City .....  
.. Norfolk ..... .... .. 
.James City ... . 
............. James City. .. 
.Richmond 
.. .......................... Williamsburg .. 
Richmond ......... 
.New Kent ... 
. . Orange ....... . 
. ....... Fauquier ............  
. ....... James City ..........  
..... Petersburg . 
Westmoreland .. 
Petersburg ..... 
. ... Clark.. .... 
Date of 
Election 
. ... about 1758 
·········1788 
. ... 1693 
.1773 
.... 1777 
. ... 1877 
.about 1716 
.1849, 1859 
. ............. 1693 
. ... 1782 
1779 
. ... .1854,1859 
1878 
about 1716 
. .. 1873 
.about 1729 
. ... 1867 
. 1878 
. ..... 1693 
. .1767,1792 
1792 
...1784 
. .. 1800 
. .. 1858 
········· .... 1777 
. . .... about 1758 
1842 
......... about 1716 
about 1758 
. .1844 
. .. 1826 
.. ..... .1848, 1859 
.1814 
. .. 1779 
..1790 
.1833 
. ..... 1853,1859 
. .... 1888 
..1847 
.1848 
Williamsburg ...........................  ........... 1844 
Norfolk. .... . ....... 1844 
..... Nansemond ...... ... . . .... 1693 
Minnigerode, Charles . ........... ....... .. ... Richmond . .. .............. """"" ··· ..... 1871 
Monroe, James . 
Montague, Robert L 
. . .Loudoun .... .
....... .Middlesex 
[53] 
about1802 
1870 
Name 
Moore, Richard G ... 
Munford, B. B.. 
Murdaugh, E. G. .. 
Nelson, Hugh .....  . 
Nelson, Hugh .. . 
Nelson, Robert .... . 
Nelson, Thomas ....  
Nelson, Thomas (General) . 
Nelson, Thomas, jun ... 
Nelson, Thomas 
Nelson, William. ... 
Nelson, William. . 
Nelson, William. .. 
Newton, Willoughby 
Nicholas, Robert Carter 
Nicholson, Francis ... 
Osborne, Charles F 
Osborne, Nathaniel M . 
Page, JohIL .. 
Page, John, jun 
Page, John . 
Page, Mann ... 
Page, Mann 
Page, Mann, jun . 
Page, Matthew 
Peachy, Thomas G ... 
Peachy, William S .. 
Pren tis, . Joseph ... 
Prentis, Joseph, jun 
Pryor, John G.. 
Randolph, Beverley .... , . 
Randolph, . Edmund .. . 
Randolph, John 
Randolph, Peter . 
Randolph, Peyton .. . 
Randolph, Richard .. . 
Randolph, William 
Randolph, William .. 
Ravenscroft, J .. S 
Robertson, William . 
Robins, William .. 
Robinson, Charles ... . 
Robinson, Christopher .... 
Robinson, John ...... . 
Robinson, William 
Ruffin, Edmund 
~ fllesidence 
. ....... Richmond .. ....... , 
. ... Richmond .... .. . 
. ... Prince George ...... :
....... York. ..... . 
. ... Albemarle . . 
Williamsburg .............. . 
. ...... York 
York. ....... .... . 
. .. York . 
. York 
. York 
. .... .. York. 
. . .. Charles City .... 
.... Westmoreland .. 
.... Williamsburg ......... 
. . ..... Williamsburg . 
Petersburg ........ . 
. Prince George .....  
. Gloucester ....  
.... Gloucester ... . 
..... Williamsburg .. 
Gloucester .. 
.. Spotsylvania .. .. 
. Gloucester ...... . 
. ... Gloucester ... . 
. Williamsburg .. 
...... Williamsbul'g .. . 
. Williamsburg ..... 
.. Williamsburg 
.Hampton ..... . 
. ... . Cumberland .... .... . 
.... Williamsburg 
.. . Williamsburg ... 
. .. Henrico ..... 
. . ... Williamsburg .. 
. ........ Henrico . 
..... Henrico ... 
....... Hemi.co .. 
Brunswick. 
. Williamsburg . 
. . Gloucester ...... 
. ......... Middlesex ..... . 
. .. ... King and Queen ..... . 
....... King and Queen ..... .. 
.... Prince George ............. ......  
[54] 
Date of 
E'lection 
.... .1817 
. . .1888 
. .1866 
. .. 1791 
1818 
.1808 
.... .. about 1758 
.1777 . 
. .... 1770 
.... 1800 
about 1758 
1791 
1792 
1848 
.. .1761 
1693 
1833 
.1851,1859 
..1764 
. .. 1768 
.1827 
about 1758 
... 1788 
. .. 1800 
1693 
1833 
1866 
1791 
1824 
1816 
.. 1784 
1777 
about1723 
1761 
about1758 
..1770 
. .... .1693 
. about 1723 
1821 
about 1723 
.1828 
.1761 
. .. 1693 
. ..... about 1723 
1761 
.1833 
Name 
Saunders, Robert 
Scarborough, Charles . . 
Scott, Edward P ... . 
Scott, Robert G ...... . 
Sea well, Boswell . 
Seawell, John B ... 
Semple, James . . 
Shell, John E .. 
Skaife, John ..... . 
Skipwith, Henry 
Smith, John ..... 
Smith, John H ... 
Smith, Sydney . 
Smith, Thomas G .... 
Spotswood, Alexander . 
Stanard, Robert ..... 
Stringfellow, Charles S 
Stuart, David ..... 
Stubbs, James N ........ 
Taliaferro, William B. . 
Tayloe, Edward T . 
Taylor, Robert B... .. . 
Taylor, · Tazewell . , , .. . 
Tazewell, Henry ... , 
Tazewell, Littleton W 
Tazewell, William ... ,
Thacker, C.. ..... 
Thompson, P. Montagu ... 
Travis, Champion ... 
Tucker, St . George .. 
Tyler, D. Gardiner 
Tyler, John 
Tyler, John (President of U.S .. ) ... 
Tyler, Samuel.. .........  
Upshur, Abel P 
Waller, Robert [H. or P .. ?] 
Watkins, John D , .. 
Wellford, A. N ... 
Willis, Francis , .. 
Wingfield, J. H .. D . 
Wirt, William .. 
Wise, Henry A , ...... . 
Woodbridge, George. 
Wormeley, Ralph .. . 
Wormeley, Ralph .... ,
Wythe, George. 
Yates, Bartholomew .. 
Yates, Bartholomew 
Resulence 
Williamsburg .... 
........ Accomack. .. 
. Greensville 
. .... Richmond . 
Gloucester ...... .. 
. .. Gloucester .......  
Williamsburg .. . 
. ... Brunswick 
Gloucester ..... , 
.... Williamsburg .... 
. .... Gloucester .... 
King and Queen 
.....  Williamsburg .... 
Middlesex .. 
.Williamsburg 
.Richmond .. 
Petersburg 
Fairfax .... 
. ... Gloucester .. .. 
.... Gloucester .. .. 
. .. King George .. 
..Norfolk . 
Norfolk 
. .. James City .. 
..... Norfolk ... 
Williamsburg .. 
Gloucester ...... 
Williamsburg ... 
James City . .. 
.. Williamsburg 
.. Charles City .... 
.Charles City .. 
.Charles City .. . 
. ....... Charles City ........  
Northampton 
.... Williamsburg . 
.New Kent . 
Richmond County .... 
Gloucester ...........  
.... Petersburg 
Charles City.. 
Accomack.. .. 
Richmond .. 
Middlesex ... . 
Middlesex ... . 
Williamsburg .. . 
. Williamsburg .. 
.Williamsburg 
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Date of 
ET,ection 
. . 1800 
. ,,,,1693 
1848,1859 
. ,.1814 
1877 
1808 
1803 
1845 
.about 1723 
1814 
1693 
1812 
1877 
1814 
about 1723 
1824 
1869 
. .1790 
. .. 1888 
1870 
..1851,1859 
.1824 
1849,1859 
.1786 
1800 
.1800 
. ... 1761 
. .1869 
.1800 
..1788 
.1877 
, .. 1804 
1814 
1804 
1830 
. 1800 
. .1824 
1870 
1761 
1871 
. .1804 
.1848,1859 
.1851 , 1859 · 
1693 
1775 
1761 
about 1723 
,., .1766 

Name 
Andrews, Robert ... 
Blair, John ....... .. 
Carter, John .... . 
Christian, Edmund .... 
Coleman, William .. 
Graham, Richard ..... 
Miller, Robert . 
Palmer, John ......... . 
Pierce, William ........ . 
Taylor, Tazewell . 
Wise, John S ... 
Yates, Bartholomew . . 
V. Bursars 
1735-1888 
[ 57 I 
Date of 
Appointment 
. .... 1779 
. ... ...... 1760 
1777 
. .............. 1819 
. .. 1804 
. .......... 1735 
1772 
. .. 1758 
. ... 1777 
1850 
,,,1876 
..... 1766 

NOTES AND SUGGESTIONS 
If the reader of the preceding list.s has information about any individual which will be useful in the pro_posed history 
of the C~ll~ge, kindly write on this perforated sheet, detach, and send to E .. G .. Swem, Librarian, College of William and 
Mary, Williamsburg, Virginia.. , 
